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G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D 
ALREDEDOR DEL DIVORCIO 
Por más que digan, las vacaciones, co-
• • de los pequeños y descanso para los 
iiCl\rP* son también algo espiritualmen-
i¡iay0IC,'. 
t. h>iemco. • . 
Fn esta época pueden arrinconarse la 
. /ta y la chistera, cuidando desde luego 
su enemiga la polilla no se apo-
^ fde "esas ridiculas prendas, tan ridícu 
las como los concursos de pelo largo y dere 
tiene 
se con-
de carreras pedestres 
En esta fogosa estación no se celebran 
rentenarios, ni banquetes, ni Exposicio-
uei y únicamente se colocan lápidas en 
ios'cementerios. 
Loado sea el verano, por lo que 
de sesteo, y porque la vorágine 
vierte en remanso. 
La trilla, la fuente, el sol y el sudor, 
invitan á un laissez faire, laissez haser, 
deliciosamente musulmán. 
Aunque hierve la sangre más que en 
otras épocas del año, la actividad se pa-
raliza, y todo convida a un desgano ge-
^El periodista, contaminado por el am-
biente, también participa de ese dolce fár-
dente que nos invade a todos; pero su 
misión le obliga a subir al andamio, y con 
su lápiz—que es paleta, yeso y ladrillo— 
sigue levantando el tabique, aunque sea 
tan frágil como los que hacen construir 
los caseros de ahora, que cobran muy ca-
ros los alquileres a cambio de poder oír 
los suspiros del vecino. • 
Este cronista que se dirige a ustedes 
está persuadido de que nada ocurre, y, 
por tanto, no tiene de qué ocuparse, por 
lo menos interesante, y en vista de ello 
echa mano de la frivolidad—¡ qué gran 
matrona!—para cumplir su misión con los 
lectores. 
En casi todos los periódicos que se pu-
blican en Madrid ha aparecido en estos 
días un suelto similar—este que copio per-
tenece a La Voz—y que dice lo siguiente: 
• "NUEVA Y O R K . — E l director de la 
Oficina del Servicio Social, en una inter-
viú, ha dicho que, según los datos que 
figuran en dichas oficinas, de cada 50.000 
casos en que el divorcio es solicitado por 
el hombre, las causas son como sigue: 
En el 41 por 100 de los casos el hom-
bre quiere divorciarse porque se ha ena-
morado de otra mujer; en el 12 por 100, 
porque no tiene dinero para hacer frente 
a/as cargas del matrimonio; en el 10 por 
100, porque su esposa le ha sido infiel; en 
d 8 por 100, porque su mujer le da de-
iflasiados hijos; en el 6 por 100, porque 
se ha cansado de viv i r en compañía; en 
el 3 por 100, porque su cónyuge ha re-
sultado de mucho peor carácter que sos-
pechaba, a juzgar por su experiencia du-
rante el noviazgo, y en el 2 por 100, por-
que le dan muy mal de comer en su ca-
sa." 
No tiene nada de banal esta estadística, 
y los pollos-pera y las niñas-fruta deben 
leerlo y examinarlo muy detenidamente. 
Desde luego, hay un porcentaje abru-
mador que revela la infidelidad de los ma-
ridos yanquis. Por lo visto, para Don 
han no hay latitudes. Aquí, con otro c l i -
ma, otra tradición y otro carácter , viene 
a ocurrir lo mismo. 
Sigue en relación descendente el caso 
Qel marido que no tiene bastante dinero 
para hacer frente a las cargas inherentes 
a' matrimonio. 
Esto ya no está tan claro, porque con-
vendría hacer una estadística de los casos 
6,1 que es la esposa la que se encarga de 
^ situación económica del hogar conyu-
gal. 
Sigo leyendo: " E l 10 por 100 de los di-
yorcios se debe a que la esposa ha sido 
Infiel." 
Menos mal.. Si el 41 por 100 se clasi-
"ca por la infidelidad de los maridos, el 
5exo fuerte tiene un 31 por 100 a su fa-
^0r; de modo que hay un desquite muy 
«timable. 
El 8 por 100 de los divorcios se debe, 
como ustedes han leído, a que la mujer 
t'ene demasiados hijos. Sqn puntos de 
Vlsta; hay quien se divorcia porque su 
Pfter no le da ninguno. 
, El 6 por 100, porque se han cansado 
vivir en compañía, que es, por lo ge-
''eral, el motivo que impulsa a los eluda-
mos a casarse. 
Queda un 3 por 100 destinado a los 
•|Ue se divorcian porque su cónyuge tiene 
aI genio, caso realmente lamentable, 
^rque eso de llegar al nido de amor y 
w Entrarse con que la paricnta lo sacude 
lo teníamos por algo muy castizo; pero 
jamás nos pudimos figurar que también 
había tomado carta de naturaleza en la 
patria de Roosevelt y de la "ley seca". 
Y para terminar, existe un 2 por 100 
de divorcios porque la esposa no sabe ni 
freír un huevo. 
Ese porcentaje mínimo habla mucho en 
favor de la mujer yanqui, porque demues-
tra que las rubias sajonas dominan el ar-
te de Brillat-Savarin como k mayoría de 
mujeres españolas, cualidad muy indis-
pensable para contraer matrimonio, pues 
no hay nada que aleje tanto al marido del 
hogar como el que no encuentre buena 
mesa en su casa, y claro que al escribir 
"buena mesa" no me refiero a manjares 
de gran costo, porque ello depende del 
gusto o fortuna de cada cual; quiero de-
cir alimento sano y bien condimentado. 
Las madres que se entusiasman viendo 
a sus hijas bailar el charlestón o jugar al 
golf, debería^ enseñarlas a guisar, por 
brillante que fuese la posición que disfru-
taran, por adinerada que fuese la boda 
que iban a celebrar. 
Las fortunas cambian de mano. La chi-
ca que al casarse sostiene cocinero y vein-
te criados, el día de mañana puede arrui-
narse el marido y tendrá que acercarse 
al fogón para que coman su esposo y sus 
hijos. Además, toda la solicitud que pone 
la mujer al guisar un plato no se puede 
saborear con el mismo deleite si de él 
cuidan manos mercenarias. 
Claro que, pudiendo pagar un sueldo a 
una cocinera, sería una esclavitud, una 
barbaridad, hacer guisar a la esposa; pero 
no está mal—y esta receta la brindo a las 
chicas casaderas—que, con todo y posi-
bles, la mujer de vez en cuando se cuide 
de un guiso, que el marido comerá con 
mejor apetito y encontrará más sabroso, 
por el solo hecho de haber sido dirigido 
por su dulce compañera. 
Para terminar, y después de leer el 
porcentaje de los divorcios yanquis, una 
cosa me llama profundamente la atención 
y me hace quedar tan perplejo como 
cuando me dicen que Cagancho es un fe-
nómeno. ¿ E n los Estados Unidos no exis-
te esa institución tan universal llamada 
"suegra"? ¿Es t a r á prohibida, como las 
corridas de toros v el whiskey? Algo debe 
ocurrir, porque en España, si se implan-
tara el divorcio, el 99 por 100 de los ca-
sos se deberían al factor suegra, y conste 
que esto lo escribe, y lo firma, no un 
amargado, sino un ciudadano que se lleva 
muy bien con la suya, entre otras razo-
nes..., porque ella vive en Barcelona. 
Jacinto C A P E E L A 
El domingo del Pf esi-
dente de! Consefo 
Por la mañana estuvo despachando con 
los ministros de la Gobernación y de Ma-
rina y con el teniente coronel Almagro. 
Después de oír misa en el Ministerio de 
la Guerra se fué a su casa a almorzar 
con su familia, regresando a su despacho, 
donde recibió, entre otras visitas, la del 
Sr. Gabilán, presidente de la Unión Pa-
triótica de Madrid. 
Seguramente mañana irá a E l Escorial, 
L A F E S T I V I D A D D E H O Y 
L A S A R T I S T A S J O V E N E S D E M A D R I D 
Sanliago Aoostol 
Hoy se celebra la festividad del Santo 
Patrono de España. Santiago Apóstol, 
que tan luminosa estela de fe y de vene-
ración tiene en el espíritu nacional. 
En Madrid, donde la imagen del Após-
tol cuenta con tantos fervientísimos devo-
tos como habitantes, la festividad se ce-
lebra con alborozo de verbena tradicional, 
funciones religiosas y corrida de novillos. 
Sólo pedimos que el monstruo H P . no 
enturbie la sana expansión de los ma-
drileños en este día. 
Una manifestación en Burgos 
BURGOS. — A I mediodía de hoy, 
domingo, se ha organizado una manifes-
tación popular, presidida por las autorida-
des locales, en la que formó todo el pueblo 
de Burgos, para manifestar ante el capi-
tán general de la región y el gobernador 
civil el agradecimiento de toda la provin-
cia por la concesión del ferrocarril direc-
to Madrid-Burgos. 
UN A T R O P E L L O 
g rfíl 
11 PuéhJ62 1f estarse aquí hechos unos pasmarotes, ya podían haber corrido 
^ueiMo y llamar al médico. 
ero es que no hay más que uno 
^ s <me ése es el que acaba usted de despaimirrar. 
Ahora que Conchita Costanzo ha concluido su temporada en Madrid queremos 
poner un justo comentario a su actuación brillante. Ninguno más elocuente que 
el de su rostro, donde la inteligencia parece plasmada en belleza y la hermosu-
ra en discreción. Su labor en Romea y en Chueca bien puede parangonarse a 
la de las más afamadas "vedettes" que cultivan el género frivolo. Conchita Cos-
tanzo, por su donosura, su ingenio artístico, su elegancia y su depurada plástica, 
es !a musa de la alegría madrileña. 
Sobre el pago de billetes falsos a 
los tenedores de buena fe 
Uetes falsos en proporción considerable, 
sin inspirar inmediata sospecha, facilita-
dora de la verdadera pista a seguir. 
Sobre que no sólo se ha pedido al Ban-
co por una buena parte de la opinión la 
conveniencia y equidad de que pague los 
billetes falsos, por lo menos en los mo-
mentos primeros de descubrirse la falsi-
ficación, sino que tome otra serie de me-
didas y precauciones, tales como el cam-
bio frecuente de tipos de billetes y la 
constante anulación de ellos. 
El Banco de España es, por su reputa-
ción, por su importancia y por la de los 
servicios que presta' al Estado, entidad 
que está muy incorporada a la vida na-
cional, y es lógico que todos los ciudada-
nos, y más aún los que ostentan su repre-
sentación, se interesen e intervengan en 
su vida y funcionamiento. Y en el caso 
por que acaba de pasar, no podrá estar 
descontento de la asistencia de todos, pues 
desde el Gobierno, con sus declaraciones, 
hasta el público, con su serena actitud, pa-
sando por la Prensa con la- difusión de 
noticias verídicas y tranquilizadoras, y 
por la Policía con su afortunadísima in-
tervención, todos han contribuido a dar 
rápida y satisfactoria solución a un con-
flicto que pudo ser inquietante. 
Carecen, a nuestro juicio, de todo fun-
damento las razones que en " E l Finan-
ciero" se aducen para combatir la idea 
que sirve de epígrafe a esta refutación. 
Precisamente el pago de los billetes- fal-
sos, simulando tomarlos por buenos, se-
r ía el medio mejor para que, sin producir 
alarmas ni tampoco los cuantiosos gastos 
que ellas han originado, se pudieran di-
bujar y seguir pistas por las que la 
Policía, que tan excelentes facultades ha 
mostrado, aun habiendo dado el toque de 
atención el mismo Banco, llegara a in-
cautarse de la emisión falsificada y al des-
cubrimiento de sus autores. Nadie pondrá 
en duda que todo esto sería más fácil per-
siguiendo^ en silencio la huella del delito 
y el camino de los delincuentes, que pre-
viniéndoles del descubrimiento de la fal-
sificación. 
Hay otras razones, fundadas en el cré-
dito del primer establecimiento bancario 
y de su propio papel, para evitar, o por 
lo menos retrasar lo posible, la recogida, 
sin pago, y más aún el taladro, de los bi -
lletes falsos. 
N i el banquero, ni el industrial, ni aun 
siquiera el comandante, que han interve-
nido en esta falsificación, hubieran podi-
do llevar a las ventanillas del Banco bi-
U N A A V E N T U R A N A V A L 
Los chinos nos hacen volver a ios 
tiempos del pirata Barba Azul 
OSLO—Se reciben nuevas noticias y de-
tíillcs del ataque por los piratas chinos al 
vapor noruego "Solvikan". 
Estos detalles han causado gran indigna-
ción en todos los Centros y (Círculos marí-
timos, donde se comenta vivamente esta vuel-
ta a los tiempos del célebre Barba Azul. 
Los elementos marítimos se han dirigido 
al Gobierno en son de protesta contra lo 
sucedido, y éste, por conducto de su minis-
tro de Negocios Extranjeros, ha dado orden 
al cónsul generad en Xangae para que se 
ponga al habla con los representantes de las 
demás potencias, a fin de examinar la con-
vemiencia de emprender una acción común y 
ptdir compensaciones a las correspondientes 
autoridades chinas. 
El acto de piratería, que tiene mucho de 
pintoresco, se desarrolló, según las últimas 
noticias recibidas en Oslo, en la siguiente 
forma: 
Sin que nadie pudiera sospechar que se 
trataba de piratas, y teniendo cuidado de 
presentarse uno a uno en la casa consigna-
taria, varios chinos fueron tomando pasaje 
en Singapoore con dirección a distintos pun-
tos de los que tenía anunciados el buque en 
sus escalas. 
Al llegar a bordo iban ocupando los dis-
tintos departamentos que el sobrecargo les 
indicaba, sin darse a conocer unos a otros. 
Es de advertir que todos presentaron su 
documentación en forma al sacar los billetes 
para el viaje. 
Cuando el barco llevaba un par de singla-
duras, los piratas fueron presentándose en 
cubierta, formando grupos que, a su vez, se 
iban uniendo. Subió entonces a l a toldilla un 
inglés, que después se ha comprobado es el 
jefe de ellos, y disimuladamente fué hablan-
do con los chinios, que se distribuyeron por 
el buque/para ir a ocupar los puntos estra-
técicos para el golpe de mano. 
A u n a señal convenida, los piratas, arma-
dos de revólveres, trataron de arrojarse so-
bre la marinería, que huyó atemorizada en 
todas direcciones, tratando de ocultarse en 
las bodegas y en los pañoles. 
Al advertir el capitán dell "Solvikan" el 
movimiento, trató de-batir a los piratas, se-
cundado por la oficialidad, pero en la Hucha 
resultó d capitán gravemente herido; el se-
gundo oficial murió de un tiro en la cabeza, 
disparado por el inglés que hacia do jefe de 
los piratas. 
Cuaindo se consideraron éstos dueños de la 
situación y pudieron dominar a la tripula-
ción, unos obligaron al oficial primero con 
amenazas de muerte a que pusiese rumbo en 
demanda de la bahía de Byas, y otros rom-
pieron las cerraduras del pañol, en donde 
iban barrotes de oro por valor de 20.000 dó-
lares, eje los que se apoderaron. 
Al resto del pasaje que iba en el buque se 
le dominó fácilmente, y los piratas registra-
ron los equipajes, así como los camarotes de 
la oficialidad, llevándose alhajas, dinero y 
cuanto de valor encontraron en ellos. 
. Tan pronto como el "Solvikan" llegó a 
aguas de Byas, salieron a su encuentro dos 
canoas chinas para recoger el botín, lo cual 
demuestra perfectamente la buena organiza-
ción para dar el golpe; pero no siendo su-
ficiente para conducir todo lo robado, se 
arriaron dos botes del buque. 
Se llevaron los piratas al sobrecargo o 
comisario del buque y a seis personas más 
del pasaje, después de desembarcar en las 
embarcaciones menores todas las armas que 
iban en el barco, a fin de que no les pudie-
ran hacer fuego en la huida desde a bordo. 
Fácilmente ganaron la orilla, desapare-
ciendo en tanto el barco continuaba, nave-
gando con rumbo a su destino, al llegar al 
cual se ha dado parte al cónsul de Noruega 
y ?. las autoridades de Marinería, quienes in-
mediatamente han^ comenzado la instrucción 
de un expediente' dando cuenta al -mismo 
tiempo al Gobierno noruego que, en princi-
pio, ha adoptado los acuerdos que reseñamos 
más arriba. 
EN LA CARRETERA DE LA CORUNA 
Vuelca una camioneta en el kilómeíro 51 y resultan 
cinco viajeros muertos, cinco gravemente heridos 
y uno leve 
La primera noticia. Datos 
incompletos. 
U n trágico suceso se desarrolló anoche 
en Guadarrama, suceso que ha costado la 
vida a cinco personas y ha puesto en tran-
ce de perderla a otras varías . 
Desde las primeras horas de la noche 
comenzó a circular por Madrid la noticia 
de esta verdadera catástrofe, y como no 
se conocían detalles concretos respecto al 
origen y exacto desarrollo de la misma, 
requerimos informes de los Centros ofi-
ciales. 
No eran éstos, ciertamente, mucho más 
expresivos. En la Dirección General de 
Seguridad sólo pudieron facilitarnos los 
escasos datos que poseían, enviados por 
las autoridades de Guadarrama y la Guar-
dia Civi l . 
En virtud de estos datos supimps que en 
el kilómetro 51 de la carretera de La Co-
ruña había volcado una camioneta llena 
de viajeros, y que del vuelco resultaron 
cinco muertos, cinco heridos graves y uno 
leve. 
A éstos y a otros nue presentaban le-
siones de menor consideración se les es-
taba prestando la debida asistencia facul-
tativa. 
A las once de la noche se ignoraba aún 
los nombres de las víctimas. 
El lugar del suceso. Dónde y cómo 
ocurrió e1 vuelco. 
A la hora mencionada, en vista de la 
magnitud del accidente y de que no ha-
bía en Madrid otra fuente de informa-
ción, dos de nuestros redactores se tras-
ladaron en automóvil al lugar del suce-
so para transmitir a los lectores de E L 
N O T I C I E R O D E L L U N E S el fruto de 
sus investigaciones. 
He aquí un relato preciso de lo ocu-
rrido, transmitido por teléfono a las tres 
de la madrugada: 
£1 suceso. 
Tan pronto como hemos llegado empe-
zamos a indagar detalles de lo ocurrido. 
Las facilidades que nos proporciona la 
amistad con D . Alfonso Senra, vicepre-
sidente del Ateneo de Madrid, que nos 
presenta a las autoridades, y la amabili-
dad, de éstas y de la Guardia Civi l , nos 
permiten adquirir los datos precisos para 
reconstituir la escena. 
El hecho ocurrió en la carretera de La 
Coruña, kilómetro 5 1 , cerca de Castilla d t 
la Zarza, lugar llamado Tablada de Gua-
darrama. 
Se tra^ta de una camioneta procedente de 
Madrid, que conducía doce personas que 
fueron a pasar la tarde en aquel lugar. 
Regresaban al ocurrir el accidente de U 
Fuente de la Teja. 
La camioneta es de la marca Ford, des-
tinada al reparto de mondongos a las car-
nicerías de Madrid, número 2 2 . 1 5 7 de la 
matrícula de Madrid. 
En el pescante iba conduciendo d chó-
fer Luis García Pérez, y al lado iba sen-
tado su hermano Mar t ín . 
Según el único testigo del accidente, 
que fué un chófer de otro automóvil, la 
camioneta entró a gran velocidad en una 
curva y los frenos no funcionaban bien. 
A l tomar la curva se inclinó a un lado, 
yendo a chocar contra un árbol, volcan-
do y cayendo a tierra todos los ocupantes. 
Resultaron cinco de ellos muertos, seis 
heridos de gravedad y uno leve. 
Este último, que sufre distintas erosio-
nes, es el hermano del chófer. 
Los Juzgados. 
En los primeros momentos acudió al lu -
gar del suceso el juez municipal de Gua-
darrama, D. Alfredo Sánchez, quq dio 
aviso al de primera instancia de E l Esco-
rial, D . José Mart ínez y Cánovas del Cas-
tillo, que inmediatamente se presentó en 
el lugar de la catástrofe, procediendo a 'as 
primeras diligencias judiciales y ordenan-
do el levantamiento de los cadáveres. 
También acudió inmediatamente el sar-
gento de la Guardia Civi l Juan García 
Borzo y los guardias Hipólito Sánchez y 
Manuel Rodés. 
Con el juez de primera instancia acudió 
á secretario, Sr. Mart ínez, y el alguacil, 
Sr. Montes, y con d juez municipal el Se-
cretario, D . Felipe Sánchez, y el alguacil, 
Sr. Alvarez. 
Otro relato. 
El hermano del chófer, con el que he-
mos hablado, nos confirmó el relato hecho 
por el único testigo de la catástrofe. 
Esta ocurrió a las nueve y medía de la 
noche, no dándose cuenta d d suceso mus 
que un individuo que con una camioneM, 
pasaba por allí y que fué el que dió el 
aviso. 
Este dice que ta camioneta iba a mi'.cha 
velocidad, no funcionando los frenas. 
El hermano del chófer confirmó que 
habían salido de Madrid al mediodía; aña-
dió en su conversación con nosotros que 
al iniciar la pendiente notó que su herma-
no se ponía lívido al darse cuenta de que 
tenía inutilizados los frenos y no tenia 
ya tiempo para evitar la catástrofe. 
Los heridos. 
El médico de Guadarrama, D. Ricardo 
Manrique, asistió a todos los heridos, que 
previamente fueron trasladados a su d j -
micilio particular, y después de efectuáda 
la primera cura fueron distribuidos en 
diferentes casas del pueblo, br indándole 
los vecinos a prestar los auxilios. 
Los heridos son: Mar t ín García Pérez, 
hermano del chófer, con el que hemos ha-
blado, que vive en Hermosilla, 52, y tiene 
lesiones leves. 
Su hermano, el chófer Luís García P é ' 
rez, que vive también en Hermosilla, 5 2 . 
con heridas graves. 
Rafael Feito Navas, que vive en Ama-
zonas, 16, que sufre la fractura de la base 
craneana, grave, y heridas en las extre-
midades. 
Un individuo del que hasta ahora no 
se sabe mas que se le conoce por "el Cuco", 
con conmoción encefálica, grave. 
Guillermo Feito López, con fractura d d 
tercio inferior dd fémur, grave, y heridas 
en diferentes partes del cuerpo, 
, Cirilo Rilo Díaz, que vive en Aguilas, 
número 30, fractura del antebrazo izquier-
do y muchas heridas en la región glútea. 
Emilio Barrera Bardo, Tres Peces, i q , 
fractura d d cúbito y radio y otras he-
ridas. 
A éste hubo que extraerle una esquí rl al 
que, penetrándole por d occipucio, le lla-
gaba hasta la espalda. 
Todos ellos han sido asistidos con gran 
cuidado. 
Los muertos. 
El juez de El Escorial ordenó el levan-
tamiento de los cadáveres y su traslado al 
depósito d d cementerio del pueblo. 
Son és tos : 
Esteban Rodríguez y Rodríguez, que 
vivía en San Buenaventura, 7 , que tenía 
un puesto de casquería en la calle de la 
Torrecilla. 
Manuel Díaz Rodríguez y Cervera, con 
domicilio en la Ribera de Curtidores, 2 1 , 
Diego Parrondo, Amazonas, 16, que 
también tenía un puesto de casquería en la 
calle de la Torrecilla. 
Francisco Alonso León ; de éste se cree 
que debía ser suboficial del Ejérci to, por-
que en la ropa se le ha encontrado un 
"carnet" militar que así lo hace suponer. 
Otro individuo continuaba sin identifi-
car a las cuatro de la madrugada, supo-
niéndose que sea un sargento del Ejérc i to . 
Ultimas noticias. 
A l telefonear lleva el Juzgado de El Es-
corial tomada declaración a tres heridos, 
para lo cual ha tenido que i r a los domi-
cilios donde han sido albergados. ' 
Estas diligencias te rminarán a las s d á 
y media o las siete de la mañana. 
Tanto d juez como todas las autoridá-t 
des que hemos nombrado nos han facilita-
do mucho nuestra labor informativa para 
poder recoger con la urgencia necesaria 
los datos que transmitimos. 
t t t i tn t« t t»?s»»»tt t trmnmntt tm:tn»! in! !» i 
Muerto por un tranvía 
V A L E N C I A 2 4 . — E n el camino del 
Grao un tranvía atrepelló a un hombre, 
matándole en el acto. 
El cadáver no fué identificado. 
L A B E C E R R A D A D E LOS T E L E G R A F I S T A S Í T T T " 
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DESPUÉS DE LA MUERTE DEL REY FERNANDO 
Es unáiTme el reccnocmrento del 
nuevo Rey Miguel de Ri man a 
r B U C A R E S T . — L a normalidad en todo el 
yeino es absoluta. 
Continúan llegando expresiones de pésame 
He todas las cortes europeas, algunas y ex-
¡presivas. 
E l Gobierno inglés ha manifestado que la-
itnenta el que no pueda asistir el Principe de 
Gales a los funerales, y que no habiendo tiem-
po para enviar desde Londres una represen-
tación a los mismos, el Monarca y el Go-
bierno se harán representar por su ministro 
¡en Bucarest. 
E l mariscal Hindenburg ha manifestado 
itambién a la Reina María y al Gobierno de 
la Regencia que se hará representar en los 
¡funerales. 
Tamíbién estará representada España en la 
¡persona de su ministro. 
Todos los partidos políticos han reconoci-
¡do al Rey Miguel como sucesor del Rey Fer-
nando, y así se liará el lunes próximo, pues 
en la última reunión del Consejo de minis-
tros se acordó que en dicho día se celebren 
solemnes sesiones en el Senado y en la Cá-
mmm:m«: ; ; : : ; ;» ;» ; :» ; ; ; : ; : : ;» : : ;unun^»« 
mará de diputados, haciendo uso de la pala-
bra el presidente del Consejo, Bratiano; los 
presidentes de ambas Cámaras y los jefes de 
'las minorías par'amentarias, que aprovecha-
••• oportunidad para hacer la declara-
ciones de reconocimiento. 
También acordó el Gobierno reunirse ma-
ñana, lunes, por la mañana, antes de las se-
siones parlamentarias, con el fin de redactar 
la proclama que será dirigida al país; asis-
tirán los miembros de la Regencia. 
Estos han empezado a dimitir los cargos 
que tenían, a fin de poderse dedicar a los 
trabajos de dicho Consejo. 
Ya 1q han hecho monseñor Oristea, pa-
triarca y jefe de la Iglesia, que delegará sus 
funciones durante el tiempo que dure la Re-
gencia, y Budugal, presidente del Tribunal 
de Casación. 
Muchos de los oficiales del Ejercito, a los 
que se consideraba como partidarios de! Prín-
cipe Carol han manifestado su adhesión al 
nuevo Rey Miguel, toda vez que dicho Prín-
cipe Carol no ha hecho manifestación algu-
na sobre su renuncia al Trono. 
Asafflb'ea contra la blasfemia 
en Cuatro Caminos 
f L a Sección de Cuatro Caminos de la Ponti-
ificia y Real Asociación Católica de Repre-
sión de la Blasfemia de Madrid ha celebrado 
el domingo 24 del corriente una importante 
Asamblea en la iglesia que los reverendos pa-
dres Pasionistas tienen establecida en aquella 
barriada. 
E l objeto de la Asamblea fué dar cuenta 
tíe la labor realizada por la referida Sección 
durante el tiempo que lleva establecida, citan-
do casos de blasfemia denunciados, labor de 
propaganda, conferencias, socorros de pan a 
los pobres y fundación de una cruzada 111-
íantil antiblasfema en los colegios de la po-
pulosa barriada. 
Presidieron el acto el reverendo padre 3a-
feilio San Pablo, D. José Rodríguez de Julián, 
en calidad éste de presidente accidental de la 
[Pontificia y Real Asociación; la concejal del 
Ayuntamiento de Madrid doña Mercedes 
Quintanilla y doña Emilia López Sáez, pre-
sidenta de la Junta de señoras de la Sección. 
E l Sr. Rodríguez de Julián hizo notar en 
la reseña de actos celebrados por la Sección 
que la activa campaña contra la blasfemia 'le-
vada a cabo en la barriada de Cuatro Cami-
nos se debía al entusiasmo con que los padres 
[Pasionistas habían acogido a la Pontificia y 
Real Asociación. 
A continuación fué renovada la Junta di-
fcectiva de la Sección, quedando constituida 
en la siguiente forma: • 
Presidentes honorarios: señor teniente de 
alcalde del distrito de la Universidad y cura 
[párroco de Nuestra Señora de los Angeles; 
(consiliario, reverendo padre Basilio San Pa-
'blo, superior de los Pasionistas; presidente, 
[I). Juan Padial Lizárraga; vicepresidente, 
JD. Isaac de Antonio; secretario, D. Luis Re-
üedo; vicesecretario, D. Pedro García; con-
jtador, D. Marceliano García; tesorero, don 
'iAnastasio García; y vocales: D. Luis Bhrco, 
¡D. Benito Castañedo, doña Mercedes Qnin-
itanilla y doña Victoria Antón. 
EL 
CABALLERO AUDAZ 
La verdad de un suceso des-
arroi'ado en Sevilla 
S E V I L L A . — E n el día de ayer, en la 
estación llamada de Cádiz, ocurrió un 
suceso que algunos periódicos han rela-
tado equivocadamente. 
E l hecho se desarrolló en la siguiente 
forma: 
Un individuo llamado Argimiro Do-
mínguez Mateos, de veintiocho años, na-
tural de Paterna del Campo, intentó atra-
car a un viajero, interviniendo un sol-
dado de Ferrocarriles, que fué agredido 
con una navaja por el Domínguez, acu-
diendo la pareja de Seguridad de servicio 
en la estación, compuesta por los guardias 
Juan Coronilla y Francisco Duarte, em-
prendiendo la persecución del ratero, que 
pretendió huir refugiándose en un circo 
instalado en las proximidades de la esta 
ción. 
Allí hirió a un empleado que pretendió 
detenerle, y haciendo frente al guardia 
Francisco Duarte, se abalanzó s^bre él, 
teniendo éste que hacer uso del revólver 
para poder reducirlo, haciéndole tres dis 
paros, resultando herido en una pierna y 
cayendo en tierra. 
E l guardia Duarte resultó con un corte 
en el pantalón, sin que le interese la 
carne. 
Han sido curados los heridos, y pues 
tos a disposición del Juzgado correspon 
diente. 
LA IBERIA 
Fábrica de bujias y jabones 
Manuel García.—Teléf. 33.961 
Bravo Murillo ?o. Madrid 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Vacunación contra la 
tuberculosis 
ha logrado otro triunfo con su última y emocionante novela 
¡ M I M A R I D O ' . . . 
afirmando así el éxito sin precedente de su novela cosmo-polita 
LA V E N E N O S A 
Pedidos: 
J EDITORIAL RENACIMIENTO J 
"Colón, español" 
( La patria del almirante. 
f Los señores Antonio Valero y Javier 
{Montero han escrito con este titulo un 
anagnífico libro, que deben leer todos cuan-
jtos se interesen por las glorias patrias. 
En capítulos muy bien documentados y 
{perfectamente razonados demuestran que 
kfEjl insigne navegante era español. 
Recomendamos el l ibro a nuestros lec-
tores.^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
¿ Q U E R E I S T O M A R B U E N C A F E ? 
Comprad la marca C O L O N . Se distingue por su 
aroma y concentración. Preparado por la casa 
Matías López 
M o n t e r a , 2 5 , e s q u i n a a San A l b e r t o 
U N A P E T I C I O N 
l ln ruego de los pobres ciegos 
La Sociedad de socorros de ciegos La Es-
|>eranza y Fe ha expresado su agradecimien-
to a los Poderes públicos por la acertadisi-
n a disposición contenida en el Real decreto 
del Ministerio de Ja Gobernación de fecha 
20 del actuall, acerca del problema de los 
ciegos pobres, y al mismo tiempo han roga-
tío a las autoridades tengan con ellos cierta 
. tolerancia mientras se hace la estadística y 
¡piidrón de ciegos y les dejen en libertad para 
implorar la caridad pública hasta fmaúizar 
es? estudio, que vendrá a resolver el problc-
i» : :»!»^ i í » » 1 uní IUI » t t » t m » K t t t u ! » i m m T Í 
Elevación de aguas 
¡jr distribución para servicios demésticos, 
riegos y demás usos, instalaciones com-
pletas con motor desde 500 pesetas. Pre-
supuestos gratis. N . Rubio, Gravma, 11. 
m u m i i m i i m n i i i i i i i i m : » : » ; » ! ! ! » » » : 
E n el Dispensario Victoria Eugenia. 
E l Real Dispensario Antituberculoso 
Victoria Eugenia, establecido en la calle 
de Andrés Mellado, esquina a la de Fer-
nando el Católico, crea, a partir del día 1 
de agosto próximo, un servicio gratuito de 
vacunación contra la tuberculosis. 
Dichas vacunaciones se practicarán los 
lunes, miércoles y viernes, a las nueve de 
la mañana, y con sujeción a las normas 
establecidas en la Real orden de 29 de 
junio del corriente año ("Gaceta" del 2 
de julio). 
L a vacunación contra la tuberculosis se 
recomienda especialmente para los niños 
menores de un mes y que procedan de fa-
milias tuberculosas. 
Este servicio se realizará bajo la direc-
ción del profesor de la Lucha Antituber-
culosa, doctor D. José Alvarez-Sierra, 
quien dispondrá de material y medios sufi-
cientes y de personal auxiliar. 
Todas las personas que lo deseen po-
drán solicitar ser vacunadas, sometiéndo-
se a un reconocimiento previo por si exis-
tiesen contraindicaciones. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Los zocos como elemento de civi-
lización 
(Crónica para EL NOTICIERO D E L LUNES 
esos zocos encuentren un medio de vida, 
sean los primeros interesados en mante-
ner a todo trance la obra de paz que aca-
bamos de realizar. 
Pero a esos zocos pueden y deben concu-
rrir elementos comerciales españoles, que, 
al mismo tiempo que les den mayor impor-
tancia, vayan acostumbrando al indígena 
del interior al centacto comercial con los 
españoles, atrayéndolos poco a poco a los 
núcleos importantes de población que se 
están formando, con lo cual se conseguirá 
también irlos aficionando a ciertas comodi-
dades y lujos que sólo puedan encontrarlos 
entre los europeos, y para no perder las 
cuales el egoísmo les aconsejará el mante-
nimiento de excelentes relaciones con nos-
otros. 
Otras muchas ventajas existen en el fo-
mento e inspección de los zocos para el 
mantenimiento de la obra pacificadora tan 
felizmente lograda; pero las dimensiones 
que va alcanzando esta crónica nos impi-
den su detallada exposición. 
Kn todas las zonas lo han comprendido 
asi las autoridades españolas, que están de-
dicando parte de su actividad a la creación 
de nuevos zocos; recientemente se han 
inaugurado dos, debidos a la iniciativa del 
general Castró Girona, comandante general 
de Melilla, que han de llegar a tener mu-
cha importancia: uno, en Beni-Bu-Frah, 
junto al naciente poblado de Torres de A l -
calá, y otro, en la playa de Bades, frente al 
histórico Peñón de Vélez de la Gomera. 
Al primer zoco del Hach de Beni-Bu-
Frah (inaugurado el pasado domingo) con-
currió el comandante general del poblado y 
los oficiales de Intervenciones Militares con 
los intérpretes, así como algunos caídes im-
portantes de Beni-Bu-Frah y de Beni 
Gmil. 
E l Telata de Bades (inaugurado dos 
días después, el pasado martes) asistieron 
también los jefes de Intervenciones y 
otras autoridades. 
En ambos hubo bastante concurrencia, y 
se inició una corriente comercial que ha de 
dar gran salida a nuestros productos pen-
insulares, al mismo tiempo que facilitará el 
mantenimiento de los poblados europeos con 
los víveres que del interior han de traer los 
indígenas. 
José T O R R E N T E 
Tetuán, 2 2 - 7 - 2 7 . 
Pacificada la zona de nuestro Protecto 
rado en Marruecos con las últimas opera-
ciones, cuyas vicisitudes hemos venido si-
guiendo en estas crónicas hasta llegar a 
su gloriosa terminación; efectuado un des-
arme casi total, que en breve podrá dar-
se también por terminado, pero cuya efi-
cacia dependerá en parte del desarme .de 
la zona internacional tangerina, que es de 
esperar quede resuelto en las conversa-
ciones de París, pues así conviene tanto a 
España como a Francia; llevados a cabo 
los nombramientos y entrega de dahires a 
las autoridades que en las cabilas han de 
representar al Majzén bajo la inmediata 
ii>spección de las autoridades españolas, 
nombramientos recaídos en personas de 
prestigio y solvencia, algunas de ellas co-
mo el célebre caíd de Snada, alejado du-
rante todo G\ tiempo de la contienda, a pe-
sar de la cercanía y presión de Abd-el-
Krim en sus momentos de mayor poderío, 
las autoridades españolas se están dedi-
cando a fomentar la celebración de zocos 
en las cabilas más importantes. 
Para quienes no conozcan Marruecos 
puede ser éste un detalle sin importancia; 
para los los que le cohocemos de toda la 
vida su importancia es extraordinaria, 
considerándolos como un medio efectivo 
para el mantenimiento de la obra pacifi-
cadora. 
Nadie ignora que los zocos han sido 
uno de los elementos principales para man-
tener la insurrección; a ellos acuden los 
moros de los poblados de la cabila y a 
los importantes de otras cabilas inmedia-
tas; en ellos establecen los curanderos esas 
especigs de consultorios médicos, tan co-
mentes entre los indígenas, y a'los que 
acuden los dolientes en busca de remedios 
no sólo para dolores materiales, sino tam-
bién para afecciones morales; pues esos 
curanderos, especie de pequeños santones, 
proporcionan también remedios para ha-
cerse amar, para alejar al demonio y para 
otras misiones propias de las supercherías 
que explotan también en Europa otros cu-
randeros clandestinos; a los zocos acuden 
los santones que hasta hace un par de años 
se dedicaban a predicar la guerra santa 
contra los cristianos; la propaganda hecha 
en el zoco se difundía luego por todos los 
poblados, llevada por los habitantes de los 
mismos que al zoco habían acudido. 
Eso fué durante la insurrección; en la 
obra de la paz, y utilizando sus mismos 
componentes, pueden servir para asegurar 
la obra de la civilización, teniendo nues-
tras autoridades la debida inspección y 
vigilancia durante la celebración de los 
mismos. 
Por conducto de los jefes de prestigio, 
afectos a España, se puede hacer ver a los 
indígenas las ventajas de la paz, que los 
asistentes al zoco se encargarán de ir repi-
tiendo en sus aduares; la concurrencia de 
un médico español que atienda a los enfer-
mos que al zoco acudan, puede ser un ele-
mento de inapreciable valor p;ira esa obra, 
puesto que para los moros la medicina tie-
ne casi tanto prestigio como la guerra. 
(Recuérdese como prueba que Abd-el-Ka-
der, el prestigioso moro que tanto cooperó 
en el desastre del 21 a que los rebeldes no 
entrasen en Melilla, había combatido años 
antes contra España mostrándose rebelde 
contra ella, y lo que las armas no pudieron 
conseguir lo consiguió un médico que, es-
tando Abd-el-Kader gravemente enfermo, 
le atendió y curó, ganando para siempre 
su fidelidad a la causa de España.) L a cons-
trucción de caminos y pistas para facilitar 
e! acceso a los zocos de los moros del in-
terior, a fin de darles medios para llevar 
sus productos a la venta, y el inspeccionar 
que no suceda lo que ocurrió en algún 
tiempo, en que la misma Policía indígena 
mal compraba los productos como repre-
salia a los enormes precios que pedían, 
vigilando que el valor de las mercancías 
se mantenga en su justo término, garan-
tizando a los que acudan al zoco que han 
de vender en condiciones equitativas, pue-
de ser un medio poderoso para que todos 
los" indígenas, que ep la celebración de 
CAMPAÑA DEPURATIVA ADMINISTRATIVA 
Irregular dades en el Negociado d 
Plusvalía del Ayuntamiento e 
sión indefinida en el ejercicio de 
f.!!JJ_n_:el Percib0de.s^ haberes 
Información oficial 
E n la Dirección General de Marruecos 
y Colonias se facilitó anoche el siguiente 
parte oficial: 
"Sin novedad en la zona de Protecto-
rado." 
Tropas licenciadas 
ALMERIA.—Mañana es esperado en 
esta capital el buque que conduce licencia-
dos de las tropas de Marruecos, que des-
embarcarán en este puerto, marchando 
desde aquí a los puntos de su residencia 
en trenes especiales. 
Tanto a. recibirlos como a despedirlos 
acudirán las autoridades locales y provin-
ciales. 
Fe'¡citaciones por la termi-
nación de la campaña 
B A D A J O Z . — E n este Gobierno Civil 
continúan recibiéndose centenares de fe-
licitaciones de los Ayuntamientos y en-
tidades de la provincia expresando la sa-
tisfacción causada por la feliz termina-
ción de la campaña de Marruecos, y el 
ruego de que sean trasladados al Gobier-
no de Su Majestad, al alto comisario y al 
ejército de Africa los más entusiastas pa-
rabienes y sentimientos de gratitud de los 
pueblos. • 
VENDO TUBOS Y BLOOÜES 
Apenas tomó posesión de la Alcaldía 
de Madrid el Sr. Semprún, y enterarse 
de ciertas irregulai^dades que en la exac-
ción del impuesto de plusvalía se venían 
cometiendo, ordenó la instrucción de un 
expediente para depurar, ron la máxima 
urgencia, las responsabilidades en rela-
ción con la gestión y administración del 
arbitrio de plusvalía. 
Terminado aquél hace unos días, y des-
pués de hacer suyo el alcalde el luminoso 
informe del juez especial nombrado al 
efecto, el Sr. Semprún, en vista de la ex-
traordinaria gravedad de lo actuado y de 
los enormes perjuicios que para el Erario 
municipal se han producido durante más 
de ocho años, elevó el jueves último di-
cho expediente al ministro de la Gober-
¡ nación, quien con el loable celo que em-
plea siempre en cuanto significa depura-
ción de los organismos oficiales, dió in-
mediata cuenta al Consejo de ministros, 
que en Real orden publicada ayer en la 
"Gaceta" ha acordado lo siguiente: 
1. " Que dicho expediente pase al fis-
cal del Supremo para que por los Tribu-
nales ordinarios se depuren los hechos 
que pudieran revestir caracteres de delito. 
2. ° Decretar, haciendo uso de las fa-
cultades otorgadas al Gobierno por Real 
decreto de 16 de mayo de 1926, la suspen-
Para resolver el problema de 
la Vivienda 
sus car. 
- - — uctr— 
tuncionanos municipales D 
Cabeza D. Laureano Cabeza I 
cisco Ayuso, D . Ernesto Can del n > 
Martínez Diez, D . Francisco Tero! ^ 
Manuel Cristóbal Mañas. y don 
Como se ve por lo escrito, con ^ 
razón se venía hablando del evnPrr a<i» 
plusvalía, y con no menos razón T * 
cindario de Madrid en masa dedica J 
no sinceros y entusiastas elogios f ^ 
calde, a quien bastarían sus firmes v 31 
propósitos de sanear el AvLÍ? 
de Madrid para perpetuar* su i 7 
mona y justificar su breve gestión $ 
cididos 
miento 
P R A G A . — E l Gobierno y el Municipio 
de esta ciudad, puestos de acuerdo, traba-
jan activamente para resolver de una ma-
nera definitiva el problema de la vivienda. 
Para ello se anunció un concurso de 
proyectos para la construcción de casas 
baratas, y se han presentado varios, des-
tacando dos de ellos. ' 
Uno de ellos, del consorcio Chapman, se 
compromete a construir el número nece-
sario de casas en terrenos municipales, 
empleando personal checoeslovaco; las ca-
sas serán cedidas en arrendamiento al Mu-
nicipio durante veintiséis años, pasando a 
ser de su propiedad al cabo de ese tiempo. 
Banca Nallgarten, ofrece 
ta no. se encontrase ya suficientemente 
avalorada con la desaparición de V 
ñ a s , la adopción de medidas para pr^" 
rar la desaparición de la tricofitia e^d 
Asilo de la Paloma, la reorganización t 
los servicios sanitariomunicipales, njyj 
mentación y alumbrado de numerosas ca" 
lies y plazas, reorganización del régimen' 
del Matadero, detenido estudio del probj 
ma de la Mendicidad y, sobre todo, el po,' 
deroso impulso que el Sr. Semprún está 
prestando, como se verá en su día, a U 
grandes proyectos de urbanización y em, 
bellecimiento de la capital de España. 
La gratitud de un pueb o por 
una mportante mejora 
V A L E N C I A . — C o n motivo de la apro. 
bación del proyecto del ferrocarril Baeza. 
ü t ie l se han celebrado en esta última oo-
blación diferentes actos para demostrar Ij 
gratitud del pueblo al actual Gobierno p-jr 
la merced concedida. 
A l mediodía llegó a üt iel el goberna-
dor civil de Valencia con otras personv-
lidades; la población estaba engalanada 
con muchas banderas y colgaduras en !.» 
balcones. . . ' 
En la estación se organizó una manifes' 
tación, que acompañó al Ayuntamiento 
a dicha autoridad, teniendo el Sr. Alvarez 
Fernández que asomarse al balcón de las El otro, de la 
emplear un sistema, de cuyos buenos re- . C o n ^ r i a l e s p í a dar faTeraS 
sultados hav demostración en buiza, bus-, . 11 n- 1 n j 1 
, , tr : • , ^Acn- . -^ al pueblo allí congregado, que, llenando k 
cando en el Extranjero el capital necesario , ^ . .& & ' í ' . " ^ 
para las conctrucciones por medio del Ins- Plaza' pror rumpió en grandes exclamado, 
tituto Financiero de Praga. 
LABORATORIOS 
Químicos. Instalación completa de aparatos w 
accesorios. ANALISIS CLINICO. INDUSTRIA, 
QUIMICA GENERAL Pídanse catados, pro-
yectos y presupuestos, 
PRODUCTOS QUIMICOS PUROS 
J O D R A , " " S í ? 7 
fe 
F U N E R A R I A DEL C A R M E N 
INFANTAS 2 5 TELEFONO Í4.G85 ESTA C A S A E 5 L A U N I C A 
Q U E NO P E R T E N E C E A L T R U S T NI T I E N E S U C U R S A L E S 
| O Z O N O P I N O R U Y - R A M 
Mezclado con agua y lanzado a la atmósfera en pulveriza-
ciones. Se respira, se evitan las enfermedades contagiosas 
y se cumple con los preceptos de la higiene, 
ISIDORO RUIZ. - Carretas, 37, principal. - Madrid. 
cemento. P. Cantó, talleres, Coman-
dante Fortea, 0. 
M U E B L E S 
D E b U J O 
S E C C I Ó N E C O N Ó M I C A 
A. P L A Z O S Y E N A L Q U I L E R 
M O N G E 
Infantas, 34 
CAMAS hierro DORADAS 
Fina construcción, desde 60 pesetas. 
Preciosas camas turcas acero, doradas, sis 
tema "Fayermán", desde 40 pesetas. Gran-
des existencias en sommiers, colchone.-
muelles cónicos, precios populares. Se ad 
miten encargos a medidas convenientes 
F A B R I C A : 
Esqa Santa Engracia "Metro" Chamber. 
nes de entusiasmo y vítores al Rey, al 
Presidente del Consejo y al Gobierno, 
Se celebró luego una brillante recepción 
en las Casas Consistoriales, y a las tres de 
la tarde un banquete en la Alameda, al 
que asistieron más de trescientos comen-
sales, continuando durante el mismo las 
manifestaciones de entusiasmo, que cul-
minaron al brindar el alcalde, el ingeniero 
ae Obras Públicas D. Ramón Ochando, 
los representantes de los Ayuntamientcs 
de Albacete, Requena, Casas Ibáñez y Va-
lencia, así como el presidente de la Dipu-
tación Provincial de Valencia, el gober« 
nador civi l de Albacete y otros oradora. 
Hizo el resumen de los brindis el g> 
bernador civil de Valencia. 
Todos los oradores fueron calurosa-
mente aplaudidos. 
H a sido todo un pueblo agradecido al 
Gobierno el que se manifestó, siendo taa 
grande el entusiasmo, que no se recuerda 
en aquella población acto alguno parecido, 
por la unanimidad del vecindario y lo sin-
cero y espontáneo de las manifestacioaes 
de gratitud tributadas al Gobierno. 
K U S T O S REGLAMENTARIO 
Por RR. OO. por haber ganado con d 
número uno todos los concursos del Es-
tado español. 
Paseo de Recoletos, 5, Madrid. 
C E X X l INJTOR) 
J $ Smlth Premier 
r ^ ^ ^ S CAMP^C,N DE R-ES-ISTCNCIA 
Umcd maquina de ercribr garantizada oor lOañor 
O C A S t ó N 
en máqumar oe laf 
mejorej marcar pío 
ceoentes de cambioí 
a plazos de 
2 5 Pf3̂  & 
Agentes exciusrvor. 
\ . P m q u e t y C ? 
Aparcado aaa 
M A D R I D 
(Zxpo.sicídn: CaDalierooe Gracia, ia y (6 
Agencia en Barcelona Cajpe, 2̂» 
H l C a d a d í a s e v e n d e n m á s l a s i i 
¿ L A M P A R A S P H I L I P S J 
p o r s u e x c e l e n t e c a l i d a d 
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Buques españoles en 
Itaia 
P A L E R M O . — Han fondeado en este 
puerto los destróyers españoAS "Alcedo» 
"Velasco" y "Lazaga'". 
Sus comandantes han cumplimentado 1 
las autoridades marí t imas italianas, de* 
pues de hacer las salvas de ordenan^ 
que fueron contestadas por las baterías cw 
la playa. 
Hoy han devuelto las autoridades iW* 
lianas la visita a los comandantes de l"5 
destróyers, siendo recibidas a bordo coa 
los honores de ordenanza. 
En el Consulado español se ha orgP"* 
zado una fiesta aristocrática, a la Q116 ^ 
sido invitada toda la aristocracia de PaUf' 
mo. 
Los marinos españoles están siendo ob-
jeto de grandes demostraciones de aieC' 
to por parte del vecindario. 
Los des'tróyers recorrerán gran Pdr 
del litoral de Italia. 
AGUAS MINERALES 
N A T U R A L E S DE 
PROtiJiTAlilOS: HIJOS d e R. ]. CHAVAfikl 
C O M P A R E S E E L T R A B A J O 
La máquina para escribir de calidad S*̂  
prema. Concesionario exclusivo: 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O 
Avenida Conde Peñalver. 16, cntresuc» 
Madrid. 
Sucursales: Barcelona. Valencia, Bú ^ 
Sevilla, Málaga, Granada, Badajoz y 
Purgantes Depurativas 
Antibiliosas Antihérpeticas 
ANIONIO MAURA, 12 (ANTEÜ LüALiAD) - MAÜtüO 
25 i u l i o 1927 E L N O T I C I E R O P á g i n a ^ 
p I E T A R I O D E L A SEMANA 
t TINTES Un capricho de la Fatalidad priva a España de uno de sus más 
aviadores militares: el comandante Loriga. E L N O T I C I E R O D E L L U N E S 
rúTere poner también su modesta siempreviva espiritual en la tumba del selecto es-
^ «ni nue hemos perdido. 
* Uela a Madrid, de regreso de su viaje a Londres, nuestro augusto Monarca. 
^ 8 La Polícia vienesa detiene â  un jefe 
comunista de los que organizaron la re-
ciente revuelta. Ese jefe se llama Piara. 
Sugeridor apellido 
que da idea del contenido 
de aquella revolución.. . 
¡ Porque resulta que ha sido 
apellido y condición I 
Después del de Viena, el comunismo 
trashumante ha pretendido hacer un le-
vantamiento en la isla de Java. Pero el 
movimiento se frustró, porque los habitan-
tes de la isla no están para pasar disgus-
tos. ¡ Como que se pasan la vida bailando 
la Java! Porque allí baila hasta la famo-
sa pantera. 
. ¡ O Ó r H O R A S O F I C I A L E S LLEVOA 
Y H E LLE0AD0_A£CM_ 
MARTES. Portugal está admirado de la excelencia de nuestra Banda Munidi-
pal. cuidado que es difícil c:o en aquel hermoso país, donde todo el mundo es 
Excelencia! En Oporto se la obsequia con un gran banquete; tan grande, que de 
Un extremo a otro no se veía al maestro Vi l la . Y eso que es un músico colosal.. 
Va los automóviles en Madrid no se conforman con la mínima acción que les 
parecía pn vativa. Ahora comier./an a ejercer la de dos juntos, y atropellan a los 
peatones a pares. Un hombre y una mujer salieron poco menos que a plazos de de-
bajo dí una de esas cajas de' Pandora en la calle de Alcalá. Siempre es un honor 
que maten a la gente en calles de primera categoría. Porque eso de que lo mataran 
a uno en el barrio de Doña Carlota, por ejemplo, sería morirse. 
* Borodin, el ya célebre agitador comunista, se ha escapado en China. Han ofre-
cido por su cabeza 25.000 libras. Buen precio, caballeros. Pues sí eso pagan los chinos 
por tan "mala cabeza", ¿qué d?. millones darían por la de un conocido autor de re-
vistas teatrales ? ¡ Que ésa sí que es de libras, si se la pagaran toda! 
M I E R C O L E S . En su palacio de Sinaia, en Bucarest, fallece el Rey Fernando 
de Rumania. 
Se ha descubierto que con un injerto de ciertos vegetales hecho en los árboles 
productores del caucho, este artículo aumenta cuatro veces su producción. Nos per-
mitimos tímidamente ampliar este descu-
brimiento con una observación, fruto de 
la experiencia propia: que regando esos 
árboles con tinta "Wattermann" dan, en 
vez de flores, plumas estilográficas con 
punto de oro y un depósito de haches pa-
ra uso de ciertos escritores. 
En Carabanchel un legionario inváli-
do hirió, por celos, a su amante, y se sui-
cidó de un tajo en el cuello. ¡ Caracoles 
con los celosos! 
A l traer este crimen al "Dietar io" 
una duda me asalta como un templo: 
¿Qué gana un escribiente, por ejemplo, 
con llamarle "celoso funcionario"? 
A Harry Wills , el boxeador negro ven-
cido por Uzcudun, sus compañeros de co-
lor, de Nueva York , le han arrimado un pie de paliza que lo ha dejado "k . o." para 
medio mes. Porque habían apostado por él cuanto tenían y se han arruinado con su 
derrota. Si aquí hiciéramos con Cagancho lo mismo, a la primera corrida habría 
junta de médicos para sacarle los pitones del toro de la región glútea. Que es lo que 
suele presentar ese diestro, 
JUEVES, E l famoso compositor Stravinsky anuncia que ha escrito y va a es-
trenar en latín una versión del "Edipo, rey". 
Creo que si la hace al fin 
en la lengua de Catón, 
esa versión en latín 
va a resultar un latón. 
U n notario de Budapest apaleó a la puerta del Ministerio de Previsión a dos se-
cretarios de aquel departamento. De donde se deduce que esos dos funcionarios ten-
drán que dimitir en seguida. Porquó. ¿cómo pueden estar dignamente en un Minis-
terio de Previsión quienes no la tuvieron para evitarse una paliza? E l notario podrá 
dar fe de esta falta de aptitud. 
En Irlanda se va a suprimir también el Jurado. ¡ Hay que ver! ¡ Qué falta de l i -
bertad en el único Estado del mundo que se llama a sí mismo Estado libre de I r -
landa ! 
V I E R N E S . U n volcán que se hallaba "dormido" hacía un siglo al este del mar 
Muerto ha entrado repentinamente en actividad. Menos mal. A ver sí le imitan algu-
nos músicos que están dormidos también 
hace, poco más o menos, el mismo tiem-
po, y no despiertan, aunque están muy cer-
ca del Mar . . . tín. 
Por fin, al cabo de muchos trabajos, 
se desaguó el pozo de Carabanchel, donde 
uno de los falsificadores de billetes había 
arrojado—según dijo—maquinaria y papel 
moneda. No era cierto. Del pozo no ha 
salido ni un rayo de luz para el suma-
rio. Por lo visto era un "pozo negro". 
En el estanque de las Campanillas, del 
Retiro, se suicidó un viajante. U n viajante 
que hace el último viaje. Y un viaje para 
el cual no se necesitan alforjas. 
David Mil ton, yerno del multimillona-
rio rey del petróleo, viene a Europa con 
pasaje de tercera, porque dice que 1.0 quiere darse a conocer como hijo político del 
hombre más rico de Norteaminca, Loable modestia que le impedirá siempre tener, 
como otros yernos, un acta de diputado. Pero si viene a Madrid, que tenga mucho 
ojo. No sea que extreme tanto sa pobreza fingida que se lo lleven a Yeserías. Que es 
el verdadero "Pa ra í so perdido", amigo Milton. 
SABADO. Para solemnizar la firma del Tratado de comercio entre España y 
Cuba se verificó un almuerzo en el Ministerio de Estado, al que invitó el titular de 
*a cartera y Presidente del Consejo, Marqués de Estella. 
Se anuncia el viaje a Londres del Rey del I rak, quien parece que "lleva vastos 
Proyectos para gestionar un Tratado de comercio". Reconocemos que al pricipio no 
nos había sonado este Rey; pero lo hemos comprendido todo: se trata del Rey de 
vastos. 
El Gobierno adopta medidas de rigor para garantir la más perfecta disciplina en 
« Academia de Artillería y para prevenir las inquietudes que provengan de la acti-
tud de algunos grupos obrero^ de Barcelona. 
El alcalde de Madrid entrega al Gobierno el expediente de la plusvalía. La 
noticia cayó como una bomba en Madrid, 
D O M I N G O . Nota luctuosa que, como casi siempre, es imputable al automóvil. 
Lna camioneta con viajeros volcó en el kilómetro 51 de la carretera de L a Coruña, 
J resultaron seis muertos y numerosos heridos de consideración. 
En la novillada de la Plaza de Madrid un "capitalina" que se ar ro jó al ruedo 
recibió una grave cornada. Clavo que el hambre las da más grandes, como ya es tópi-
o: pero ¡se está tan tranquilo viendo los toros desde la barrera! O como decía el 
ehusco: ¡Cuesta tan poco trabajo no trabajar! 
QA Y E S 
S T A R 
Estola popular por su eficacia. Cali-
bres 6 35-7 65-33 y 9 m m. De venta en 
todas las armerías. Fabricante: Bonifacio 
ĥeverría. Eibar. Depositario: M. Alvarez 
^ A D E R A , 
Garcillán. 
3 . — M A D R I D 
) DE i m w m [ompite con todas en calidad, elegancia y precios VAL VERDE, 1 cuadrap. 
Tribunal Tutelar para 
Niños de Madrid 
Ante la magnífica demostración automovilista de hoy en San Sebastián. Los coches que se disputarán el Gran Pre-
mio en el acto del pesaje y precintado. (Fot. Ortiz.j 
LOS TENTACULOS DEL COMUNISMO 
Fracasado el intento en Austria, 
pretende hacer acto de presencia 
en la Argentina 
BUENOS AIRES.—El Gobierno argen-
tino ha adoptado medidas de rigor en evi-
tación de que tomen incremento los chis-
pazos comunistas registrados estos ctóas 
en Buenos Aires. 
Se han dado para ello severas «nstruc-
ciones a la Policía; aunque la libertad en 
este país es ilimitada, se reconoce que en 
los momentos actuales hay que adoptar 
medidas de excepción para que no lleguen 
a lograrse determinados propósitos. 
En un par de días se han encontrado 
seis o siete bombas, algunas de las cua-
les, afortunadamente, no llegaron a esta-
llar por haberse acudido a tiempo para su-
mergirlas en cubos de agua. 
E l movimiento va dirigido, al parecer, 
contra los elementos norteamericanos aquí 
residentes, tanto oficiales como particula-
res. 
Ante «1 temor de nuevas perturbacio-
nes, que pudieran dar lugar a desagrada-
bles incidentes, una de las medidas adop-
tadas por el Gobierno ha sido el aumen-
tar la vigilancia y establecer un servicio 
especial para proteger la Embajada nor-
teamericana y las casas de comercio di-
rigidas por subditos yanquis. 
E l monumento a Washington ha que-
dado destruido en parte, como consecuen-
cia de la explosión habida en el parque 
de Palermo. 
La Policía ha practicado bastantes de-
tenciones. 
Los atentados de estos días estaban per-
fectamente organizados, pues de las in-
dagaciones hechas por la Policía se des-
prende que en puntos estratégicos, situa-
dos, en las inmediaciones de donde se co-
locaban las bombas, había dispuestos au-
tomóviles para que los criminales pudie-
ran uitlizar el más a propósito para em-
prender vertiginosa huida, caso de ser sor-
prendidos por los agentes, mientras de-
terminado? grupos entorpecían la actuación 
de éstos para facilitar la huida de aqué-
llos. 
El Gobierno ha manifestado su enérgi-
co propósito de cortar estos atentados a 
fin de evitar que alguno de ellos pueda 
convertirse en foco de más graves desór-
denes. 
P a r a h o m b r e s 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto; es que ust 
la Faia de Justo. 
O A R M E I I M , 1 0 , c.a 
La lucha contra e! pa udismo 
se está intensificando 
en España 
Estudios que se realizan. 
CACERES. — En Navalmoral de la 
Mata, en su importante Dispensario anti-
palúdico, se están haciendo estudios por 
importantes especialistas nacionales y ex-
tranjeros, cuyas investigaciones serán ce 
gran interés y de gran utilidad para re-
solver el problema del paludismo. 
Una notable conferencia. 
B A D A J O Z . — E n la noche de ayer, 30-
mingo, ha dado en Llerena una notable 
conferencia el inspector provincial de Sa-
nidad, que disertó sobre la lucha contra el 
paludismo y la tuberculosis. 
Con proyecciones adecuadas, el confe-
renciante ilustró al auditorio, que fué muy 
numeroso. 
La reunión ha tenido por objeto sentar 
las bases para la instalación de un Sana-
torio. 
V E L L U D A S 
Extirpador doctor Berenguer. ¡Inofensivo, 
inodoro, radical! Gasto para siempre, 15 
pesetas. Gayoso, farmacias, droguerías per-
fumerías, centros. 
POMPAS FUNEBRES 
4 A R E N A L 4 - T E L E F 2 1 1 1 9 0 . 
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Reformatorio de niñas. 
Mañana, martes, inaugurará oficialmen-
te el Tribunal para Niños de Madrid un pa-
bellón construido en la calle de Canarias, 
numero 3, y dedicado exclusivamente para 
Casa de Observación de su Reformatorio de 
Niñas. Dicho pabellón consta de un espa-
cioso dormitorio, capaz muy holgadamente 
para 20 plazas. Mide 28 metros de largo 
por 10 de ancho, con trece ventanas y una 
cubicación de aire más que suficiente para 
cor.stituir una habitación perfectamente hi-
giénica y ventilada. 
Próximo a este dormitorio se hallan los 
indispensables servicios de lavabos y retre-
tes, dotados de agua corriente y con todos 
los elementos necesarios para la higiene per-
sonal. Una espaciosa sada, donde podrán re-
cibir enseñanza las veinte niñas internadas, 
complementa la planta principal, que se en-
cuentra sustentada por unas robustas pilas-
tras, que han permitido dar al pabellón 
dos plantas en su construcción; una, a ras 
do! suelo, y que se halla convertida en sala 
cubierta para recreo en los días de lluvia, 
que también será utilizada como escuela al 
aire libre, y otra superior, donde se hallan 
instaladas las dependencias antes menciona-
das 
Consta dicho pabellón, adomás de un mo-
desto laboratorio psicomédicopedagófdco, en 
el que serán examinadas todas las niñas por 
los médicos y pedagogos del Tribunal, quie-
nes, al igual que viene haciéndose con los 
muchachos en el Reformatorio del Príncipe 
de Asturias, de Carabanchel, confeccioarán 
las "Correspondientes fichas que han de ser-
vir de base al Tribunal para niños en sus 
acuerdos. 
El esfuerzo realizado por el Tribunal de 
Madrid, ayudado por la Comisión directiva 
de los Tribunales para niños de España, es 
altamente laudable, y muestra una tendencia 
meritoria en el camino que está emprendido, 
pues hasta el presente, en todas las naciones 
en que se hallan establecidos los Tribunales 
rvira niños, salvo contadísimas excepciones, 
solamente se han preocupado del tratamiento 
técnico de'los menores varones, prescindien-
do de emnlear los mismos procedimientos 
con las niñas. 
Afortunadamente, el criterio que guía el 
desarrollo de esta Institución en España es 
tan progresivo que, no queriendo establecer 
distinción de sexos, inicia el primer paso 
para la creación de los Reformatorios de 
niñas con la inauguración de este pabellón, 
modesto ensayo con el que comienza la obra. 
Presidirá 'el acto el ministro de la Gober-
nación, general Martínez Anido, asistiendo 
i.1 mismo el srobernador civil, el alcalde de 
Madrid y todos los vocales del Consejo Sj-
ncrior de Protección a la Infancia que se ha-
llan en esta corte, y de la Junta Provincial 
de Protección a la Infancia, 
El presidente del Tribunal de Madrid, se-
ñor García Molinas, pronunciará unas bre-
tes frases justificativas del acto que se rea-
liza, a las que contestará el ministro de la 
Gobernación, ofreciendo una vez más el apo-
vo del Gobierno v suyo para el engrandeci-
miento de los Tribunales para niños. 
Examine las características mecánicas que aparecen en 
este anuncio y encontrará todas aquellas que demuestran 
la calidad de un automóvil; pero para convertirse en un 
verdadero entusiasta del Oldsmobilc es preciso que lo 
pruebe y que experimente la comodidad, la suavidad, 
el lujo y la seguridad que le caracterizan. 
P R E C I O S 
MSutelo» a variación sm previo aviso). 
TURISMO 9.100 peseta» 
ROADSTER SPORT 9.500 
COUPÉ 9.900 • 
COACH 9.900 • 
SEDAN 10.̂ 00 • 
LANDAÜ S E D A N . - - 11-500 
Todos ios coches completamente eqoipadoa. 
incluido el 5.* neumítico. 
Precios en nuestros deposllos de 
BARCELONA. MALAGA o BILBAO 
Moior de 6 cilindros de válvulas laterales. 
VenllldCión del cárier. , Solamente b o 4 
Doble depurador de aire. \ cambios de aceite 
Filiro de aceile. | cada año. 
F R E N O S E N L A S 4 R U E D A S 
Compensador armónico 
Enfnamienio de doble circulación. 
Engrase a presión de triple circulación 
Tubo de escape, para altas velocidades 
Muelles dobles de válvulas 
Cadena silenciosa en la distribución. 
Regulador automático de la chispa 
Regulador termostáiico de la temperatura 
Neumáticos balón de 30 por 5.25 
Dirección con engranaie especial para neu 
máiicos de sección ancha. 
Bastidor especial de baio centro de gra-
vedad. • 
Caia de cambio de manejo suave. 
Faros de doble filamento con mando en el 
volante 
Niquelado cromo especial permanente. 
Pintura Duco 
Belleza de líneas y equipo completo en tas 
carrocerías de Fisher y muchos más de-
talles de valor demostrado. 
PIDAN A NUESTROS CONCESIONARJOS 
DETALLES DE NUESTRA GARANTIA DE UN AÑO 
CONCESIONARIOS EN TODAS PARTES 
PIDA UNA PRUEBA AL CONCESIONARIO MÁS PRÓXIMO 
GENERAL MOTORS PENINSULAR, S. A. 
Nueva fábrica: Calle de Granada. 53 
Concesionario en Madr id : 
G. y M. BIGAS 
Serrano, 16. 
O L D S M O B I L E 
\PR0DUCTO DE t A GENERAL MOTORS 
El nuncio de Su Santidad, en 
Baleares 
P A L M A D E M A L L O R C A . — E n el 
vapor correo "Jaime I " , procedente de 
Barcelona, ha llegado a esta capital el 
nuncio, monseñor Tedeschini. 
Le acompañaban el obispo de Barcelo-
na, doctor Miralles; una Comisión del Ca-
bildo y Ayuntamiento de Vich , y Comisio-
nes de Sociedades piadosas de dicha dió-
cesis. 
Fué recibido por las autoridades y nu-
meroso público de esta capital, y por el 
Ayuntamiento y cura párroco de Santa 
María , pueblo natal del doctor Perelló, 
quien será consagrado mañana en esta 
Catedral obispo de la diócesis vicense. 
En el Palacio Episcopal se celebró una 
solemne recepción en honor del nuncio, 
y después de ella ha tenido lugar el ban-
quete que el obispo de Mallorca le ha 
ofrecido, con asistencia de las autorida-
des de esta isla y el obispo de Barcelona. 
Promete revestir gran solemnidad el 
acto de la consagración, que tendrá lugar 
mañana, lunes, en la Catedral. 
Pastilla© BONALD 
Cloroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garpranta y toses rebeldes. 
C R U Z , 1 •7, R A R I V I A O I A 
La Granja Agropecuaria de León 
L E O N . — E n el tren de las cinco y me-
dia llegó a esta capital el director gene-
ral de Agricultura. D . Emilio Vellando, 
dirigiéndose acto seguido a la Granja 
Agropecuaria, que fué inmediatamente 
inaugurada, con asistencia de todas las 
autoridades locales y numeroso público. 
Para asistir a dicha inauguración v i -
nieron el gobernador civil y el presidente 
de la Diputación Provincial da Zaragoza, 
y el alcalde de Benavente. 
La Diputación Provincial obsequió ano-
che con un banquete íntimo al citado se-
ñor Vellando y a las autoridades. 
ué Saíz de Carlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más. digiere mejor y se nutre. 
curando las enfermedades deí 
e inTESTIIIOS 
Venta: SERRANO 30. farmacia. Madrid 
y principales del mundo. 
P á g i n a 4 
Un merecido homenaje al 
"Apóstol del árbol" 
M U R C I A — E n el campamento de los 
Exploradores de España, situado en la 
Sierra Espuña, se ha celebrado esta ma-
ñana el descubrimiento del busto costea-
do por todos los Ayuntamientos de la 
provincia dedicado a la memoria de don 
Ricardo Codorníu, ingeniero que fué de 
Montes, llamado " E l apóstol del árbol". 
Asistieron el gobernador civil, el al-
calde de la capital y otros muchos, va-
rias personalidades, representantes de la 
Prensa y las tropas de los Exploradores 
allí acampadas. 
Se dijo una misa de campaña y se des-
cubrió el busto, pronunciando discursos 
el gobernador civil, el alcalde y el ex mi-
nistro D. Isidoro de la Cierva y otros. 
E l inmenso gentío que presenció el acto 
aplaudió a los oradores y elogió el home-
naje tributado al benemérito murciano 
que tanto trabajó por el fomento de la 
egricultura en España. 
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a pesar del grandioso éxito alcanzado 
en su breve actuación, celebra hoy, 
lunes, sus dos últimas funciones. 
A L A S S E I S T A R D E Y A L A S H 
D I E Z Y M E D I A N O C H E 
Si aún no ha prestenciado este es- j ; 
'pectáculo único; si no ha admirado 
a los, tigres, leones, elefantes; si to-
davía no ha. contemplado los arries-
gados ejercicios de A E G L E A N D 
L I L L Y , alambristas; LOS M A D R I -
G A L E S , doble jockey; L O S 
A L L I S S O N , saltadores icarios., y 
' L A S A G U I L A S H U M A N A S , acuda 
hoy al 
Z00-C1RCÜS 
(Desde las diez de la mañana, visi-
ta al parque zoológico.) 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
La semana en Eo'sa 
El aspecto de nuestro mercado de valores 
U terminar la semana pasada no puede ser 
más favorable. 
De esta excelente orientación de mercado 
participan en primer lugar todos los fondos 
del Estado; el dinero es abundante en todos 
estos departamentos, con sensible mejora de 
cotización, continúan distinguiéndose por su 
mayor firmeza los amortizables del 5 por 100, 
emisión 1927, con y sin impuestos, en cuyos 
valores se registran diariamente ventajas de 
cotización. 
El empréstito argentino se cotiza algo más 
ofrecido, a 101,75; 3a cédulas del Crédito 
Local también pierden cotización, y quedan 
a 99.25-
Siguen cotizándose firmes las acciones fe-
rroviarias, pero el volumen de operaciones 
se reduce notablemente; valores azucareros, 
sostenidos, y lo propio ocurre en Felgueras. 
Importantes realizaciones on acciones de 
Tranvías hacen que estos valores pierdan co-
tización, quedando con tendencia indecisa; 
cierran a 105 al contado y 105,50 a fin del 
próximo. 
Las acciones de Explosivos se orientan 
nuevamente al alza, y Ibs Altos Hornos, in-
fluidos por los elevados cambios que envía 
Bilbao, suben a 152 y 155, quedando en la 
sesión del viernes pedidos a 157 con papel 
a 160. 
El grupo de obligaciones, bastante anima-
de siguen' las Ferroviarias dando mayor 
animación a este grupo. 
Empiezan a transportarse posiciones a fin 
de agosto con dobles fáciles, pagándose el 
5 por 100 amortizable con 0.3': Felgueras, 
0.25 por 100; Tranvías, 0,40; Nortes y A l i -
cantes. 1.75 pesetas. 
De moneda extranjera. TMica variedad; las 
diferencias son poco sensibles, quedando nues-
tra peseta en el Extranjero con precio algo 
más sostenido. 
E l mejor ace'te puro de oliva 
U C A 
Salgado S. A . — M A D R I D . S E V U L A 
SECCION RELIGIOSA 
Santos de hoy. 
Día 25.—Lunes.—Santiago Apóstol, Pa-
itrón de E s p a ñ a ; Santos Cristóbal, Cucu-
fate, Pablo, Florencio, Teodomíro y Va-
lentina, virgen, márt ires . 
L a misa y oficio divino son de Santiago 
Apóstol, con rito doble de primera dase, 
con octava y color encarnado. 
Cultos de hoy. 
Parroquia de Santiago.—(Cuarenta Ho-
iras,) A las ocho, exposición de Su D i v i -
¡na Majestad y misa de comunión; a hs 
diez, la solemne, con panegírico, por don 
Rafael Sanz de Diego. Por la tarde, a hs 
siete, ejercicio, sermón, novena y proce-
sión de reserva. Termina la novena. 
Real Basílica de Nuestra Señora c'e 
Atocha.—Todos los días, a las siete, ocho, 
ocho y medía, nueve, nueve y media y diez, 
i 
rusas. Por la tarde, a las siete y medía, 
rosario y ejercicio del mes del Sagrado 
Corazón. 
Comendadoras de Santiago.—A las ocho, 
exposición de S. D. M. y misa de comu-
nión; a las diez, misa solemne, con asis-
tencia del Capítulo de caballeros; predi-
cará el ilustrísimo señor magistral. Por la 
tarde, continúa la novena en igual forma. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las nue-
ve y media, misa solemne en honor de 
San Cristóbal. 
Capilla del Ave María.—A las once, 
misa, rosario y comida a setenta y dos 
mujeres pobres, costeada por el excelen-
tísimo señor conde de Eleta, 
Religiosas Servitas (San Nicolás).—To-
das las tardes, a las seis y media, Santa 
Corona. 
Carmelitas Calzados (Ayala, 27).—-A las 
siete de la tarde, función solemne, termi-
nándose los cultos carmelitanos con la 
procesión de S. D, M. 
n»iti»uii i»UH'it»ui 
El "Memorial de la OH-
cialidad de Complemento" 
£,1 pasado sábado, en su despacho oficial 
dd Palacio de Buenavista, fueron recíbitív.s 
pe* el general D. Miguel Primo de Rivera 
el director, subdirector y administrador de 
ia nueva revista "Memorial de la Oficialidad 
de Complemento", que acaba de aparecer. 
Unos cuantos entusiastas de esta Oficialidad, 
entre los que dcscutllan, principalmente, el 
tiüi ti c abogado, periodista y capitán de In-
• líjerÓS, Antonio Vidal y Moya, Emilio Ca-
ii> to, distinguido oficial de Artillería, y 
el teniente de Ingenieros Antonio Hernández 
de Smva, idearon la publicación de una re-
«gLa dedicada a estrechar los lazos de com-
paqtHsmo entre cuantos pertenecen a esta 
ya numerosa oficialidad de Complemento de 
nuestro Ejército, Aquellos entusiasmos, na-
cidos al calor de la vida militar, son hoy 
diu una realidad patcaite, y el "Memorial", 
lujosamente editado, ha salido a la luz públi-
ca pregonando la constancia, el entusiasmo 
y la inteligencia desplegada por sus directo-
res. 
E l prestigio de que goza Vidal Moya, 
unido a la laboriosidad y cultura del subdi-
rector, Emilio Cañamero, y de Antonio Her-
nández de- Silva, que administra el nuevo 
[>. 1 iódico, hace pensar en una larga vida 
llena de éxitos profesionales para el "Memo-
rial", en donde hombres del prestigio de 
.1 Sánchez Guerra, Barón de Mora, Ri-
cardo dz la Cierva, Ignacio Escobar, José 
Antonio Primo de Rivera y el ilustre doctor 
Enrique Puig y Jofré colaboran, aportando 
SU talento y sus entusiasmos. Hay, además, 
un plantel de redactores y un sin fin de co-
laboradorfefi civiles y militares profesionales, 
entre los que hemos de citar el gran eicri-
tor "Armando Guerra", Aurelio Matilla, tan 
conocido del público de Prensa Gráfica; el 
famoso "as" de nuestra Aviación militar, 
Ramón Franco, héroe del "Plus Ultra", y 
el catedrático de la Universidad de Baroe-
lona, doctor Eduardo Pérez Agudo. 
E l primer número de esta revista, que 
el sábado fué entregado al jefe del Gobierno 
y a! ministro de la Guerra, ha sido un acier-
to de su director, pues al lado de un re-
trate de nuestro Soberano aparecen otros del 
general Primo de Rivera, acompañado de 
unas cuartillas alentadoras para cuantos tra-
bajan en la novel revista. También el duque 
de Tetuán, atento siempre a cuanto puede 
redundar en beneficio del Ejército, tuvo la 
nmnhilidad de escribir un interesante artícu-
lo sobre el porvenir de la oficialidad de 
Complemento. Siguen luego originales fir-
mados por d general García Benítez, di-
rector de la Escuela Superior de Guerra; 
íreneral Villar, directoi de la Escuela de 
Tiro; vizconde de Eza, Alcalá Zamora, ge-
nital Millán Astray, Emilio Cañamero, Vi-
dal Moya, capitán general de Cataluña, ge-
neral López Pozas, Barón de Mora, general 
Correa, doctor Pérez Agudo, doctor Soler 
Carde, comandante Irureta-Goyena, teniente 
rrronel Ríudavets, amén de unas interesan-
tísimas opiniones emitidas por los agregados 
militares de las Repúblicas hispanoamerica-
nas y portuguesa. 
Con ser ya todo esto muy interesante por 
la calidad de los autores, es necesario añadir 
que la nueva revista ofreoe al público una 
portada, a todo color, original del notable ar-
tista Julio Ríudavets. Muellísimos fotograba 
dos del ministro de la Guerra, vizconde de 
Eza, general Correa; retratos de los rep ê 
sentantes militares del Perú, Portugal, Ar 
gentina y Méjico; dibujos y fotografías d<* la 
Guardia Jalifiana, y el retrato del famoso 
Narciso Serra, teniente de Caballería, poeta 
de fama, á cuya memoria dedica unas pági-
nas Luis Ríudavets de Montes. 
Tal es la nueva publicación, a la que de-
seamos larga vida y éxitos constantes, ya que 
ha nacido merced al esfuerzo, voluntad y en-
tusiasmo de Antonio Vidal Moya, Emilio Ca-
ñamero y Hernández de Silva, tres oficiales 
de Complemento que honran al Ejército espa-
ñol. 
SUCESOS DEL DOEMO 
Herido por atropello. 
E l automóvil 19.434 M,, conducido por 
Enrique Martín, atrepelló en la calle del 
Arenal a Jerónimo Dorado Fernández, de 
cuarenta y cuatro años, el cual sufrió le-
siones de pronóstico grave. 
Caída peligrosa. 
E n su domicilio, Madera, 11, un discí-
pulo de Baco, que puede dar lecciones 
a su maestro, se cayó bajo el peso de su 
sabiduría. 
Se produjo lesiones de alguna impor-
tancia, de las que fué asistido en la Casa 
de Socorro del distrito. 
Choque de bicicletas. 
Dos bicicletas chocaron en la Dehesa 
de la Villa, y el ocupante de una de ellas, 
Manuel Plaza López, de veinte añ.os, re-
sultó con diversas heridas. 
Por apearse en marcha. 
Al apearse en marcha de un tranvía se 
cayó Luís Cuadrillero Sáez, de cincuenta 
y siete años. 
E n la Clínica adonde se le condujo 
se le apreció la fractura del húmero de-
recho. 
L a mujer y la alhaja. 
Ambrosia Adolfo García se enamoró de 
una pulsera de oro propiedad de Margari-
ta Ruiz Ascarza. O bien: la pulsera de 
Margarita se enamoró de Ambrosia. 
E l caso es que ambas alhajas, la pul-
sera y la mujer, se fueron juntas. Y Mar-
garita puso el hecho en conocimiento del 
Juzgado. 
Ambrosia fué detenida, y la pulsera de-
vuelta a su auténtica propietaria. ] 
D A N Z A S Y D A N Z A N T E S accidentes y desgracias fácilmente evita-bles. 
Hoy reiteramos esta exhortación con 
motivo de un suceso ocurrido a un chico. 
Este chico se llama Rafael Cano Pi-
ñciro, que, a pesar de ser cano, sólo tiene 
la breve edad de siete años. 
Pues bien; he aqui que Rafaelito, cuan-
do jugaba imprudentemente en un talud 
de un solar de la calle de Manzanares, 
cayó rodando y se produjo lesiones im-
portantes. 
Accidente que acaso se hubiera evitado 
sí el niño hubiera estado bajo la cariñosa 
vigilancia de un familiar. 
ZiimxtnmnrTnrrtmi 1 m m n t t t m m m a : 
S A N T A C R I S T I N A 
Entre las jóvenes diacípulas de la Duncan se destaca internacionalmente el pres-
tigio de la inglesa Violet Adcock, cuya escuela de Londres ha creado, en su breve 
actuación, varías figuras, ya famosas, en el difícil arte de la danza. Violet Ad-
cock es la creadora, dentro del baile, mayor, de lo que podríamos clasificar como 
ritmo panteísta. Sus interpretaciones de la Naturaleza han conseguido una corpo-
reidad de un simbolismo genial. Vedla aquí, la grácil figura del centro, adies-
trando a sus alumnas en un "ballet" que recoge el viejo mito de las nereidas. 
Pequeñas noticias del Extrairero 
Tratado comercial. 
PRAGA.—El Tratado comercial entre Che-
coeslovaquia y Finlandia entrará en vigor el 
día 1 de agosto próximo. 
Legión Americana. 
PARIS,—Ha llegado el secretario general 
de la Legión norteamericana. James F, Bar-
ton, a fin de realizar los trabajos necesarios 
para la organización del Congreso de la Le-
gión americana, que tendrá lugar en París 
durante el mes de septiembre próximo. 
E l retrato de Hindenburg. 
BERLIN.—Aprobado el proyecto de ele-
var las tasas postales, se van a poner a la 
venta nuevos sellos de Correos, que llevarán 
el retrato del mariscal Hindenburg. 
Registros. 
XANGAE.—Como consecuencia de los 
registros ordenados por el Gobierno de Nan-
kín en tres vapores alemanes, ha quedado 
confiscado uno de ellos por haberse encon-
Los Reyes y los Infantes 
SAN S E B A S T I A N . —Los Reyes D. Al-
fonso, Doña Victoria y Doña María Crístira, 
y los Infantes D. Jaime, doña Beatriz y do-
ña Cristina asistieron ayer tarJe a la corrida 
de toros celebrada a beneficio de la Asocia-
ción de la Prensa, siendo .rva1::orados y aw»-!-
mados con verdadero entusiasmo por el pu-
blico que, puesto en pie, llenaba la plaza. 
• • * 
S A N S E B A S T I A N 24.—Para conme-
morar esta fecha se celebró en el Palacio 
de Miramar una recepción de autorida-
des, a la que asistieron el gobernador ci-
vil, Sr. Manzano; el comandante de Ma-
rina, el gobernador militar, el alcalde, el 
comandante del torpedero "Dato", el de-
legado de Hacienda, el presidente de la 
Diputación y otras personalidades. 
Durante todo el día se han recibido in-
finidad de telegramas felicitando a la au-
gusta señora, y en el álbum colocado a 
la puerta de Palacio las firmas han sido 
incontables. 
También se recibieron grandes ramos 
de flores, algunos monumentales, desta-
cándose los enviados por los cuerpos de 
la guarnición, la Guardia Civil y Mique-
letes; los edificios públicos y muchas ca 
El ministro de Gracia 
Justicia, en Oviedo 
OVIEDO,—Extendida rápidam 
capital la noticia de que habiT'n6 *"* 
procedente de León, el ministro J 
cía y Justicia, D. Galo Ponte o.? Gra-
tar los distritos judiciales e inínon VÍgi* 
sus necesidades, fueron acudiendo ^ 
prisa al hotel donde se hospeda na 3 t0<i* 
plímentarle, las autoridades cívíIm 




E l ministro se mostró muy aerad -J 
Ayer, domingo, salió de Oviedo 0' 
las s.ete de la m a ñ a n ^ J 
, Villaviciosa, Infiesto r J ^ 
tomóvi 
mi 
trado a bordo armas y municiones de contra 
bando. 
Cargo aceptado. 
B E R L I N . — Por haber aceptado Ma-sa ¡sas Particulares estuvieron durante todo 
Beer un elevado cargo en el servicio de infor- el día engalanados, y los barcos surtos en 
mación de la Secretaría de la Sociedad de | la rada lucían pieciosas iluminaciones 
Naciones, entrará en funciones dentro de unos 
días. 
E l Rey de Egipto. 
ROMA.—Procedente de París se espera al 
Rey Fuad, de Egipto, que será recibido ofi-
cialmente. 
Sigue fuerte. 
B E R L I N . — H a cumplido noventa años el 
célebre pintor alemán Max Libennann, que 
a pesar de tan avanzada edad se encuentra 
fuerte y bien de salud. 
Hay que cuidar de los niños 
E n números anteriores exhortábamos a 
los padres de familia a cuidar con más 
celo de sus hijos pequeños para prevenir 
E n provincias 
PALMA D E MALLORCA.—Con mjíivo 
del santo de la Reina Doña María Cristina 
ondea la bandera nacional en los edificios pú 
blicos del Estado y en los Consulados, asi co 
mo en las casas consignatarias y buques sur 
tos en este puerto y bahía. 
Redactados en forma parecida recibimos 
otros muchos telegramas de provincias, espe 
cialmente de las capitales. 
E l Infante D. Alfonso de viaje. 
S A N S E B A S T I A N 24. — E s t a noche 
salió para París y Londres el Infante don 
Alfonso de Orleáns, con propósito de re-
coger a su esposa e hijo. De Londres irá 
embarcado a Gibraltar, y de allí, por tie-
rra, a Sanlúcar de Barrameda. 
Uiütttttittttt 
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DOS PRODUCTOS NACI0= 
NALES, FAMOSOS Y P0PU= 
LARES POR SU CALIDAD INSUPERABLE 
S O C I E D A D " N E S T L É " 
A n ó n i m a E s p a ñ o l a de Productos A. i mentidos 
E n la elaboración de su leche condensada marca " L A L E C H E R A " , garantizada, 
sin desnatar, y de su harina lacteada " N E S T L E " , ha mantenido siempre, durante 
sus 60 años de existencia, la más perfecta y completa modernidad, introduciendo 
continuamente en sus máquinas y en sus procedimientos de fabricación aquellas 
innovaciones que la ciencia ha aconsejado y que nuestra experiencia ha permitido 
garantizar, obteniendo así los espléndidos resultados que le han merecido la predi-
lección pública y médica, siendo hoy la L E C H E C O N D E N S A D A " L A L E -
C H E R A " fabricada en L A P E N I L L A (Santander) la que más se vende en 
España. 
Tanto la leche condensada " L A L E C H E R A " como la harina lacteada 
" N E S T L E " 
Son productos "NESTLÉ" 
el nombre representativo de la máxima garantía de insuperable calidad en artículos 
alimenticios. 
Pídanse folletos y muestras gratis a cualquiera de nuestras Delegaciones: 
M A D R I D : Sociedad Nestlé A. E . P. A., Zorrilla, 2 7 . 
B A R C E L O N A : Sociedad Nestlé A. E . P. A., Vía Layetana, 4 1 . 
V A L E N C I A : Sociedad Nestlé A. E . P, A., Martínez Cubell, 6. 
S E V I L L A : Sociedad Nestlé A. E . P. A., Cardenal Spínola, 1. 
B I L B A O : Sociedad Nestlé A. E . P. A., Elcano, 38 . 
L A C O R U Ñ A : Sociedad Nestlé A. E . P. A., Plaza de Orense, 4. 
a la
tando Siero 
de Onís y Covadonga, donde ovó 
almorzando, después en dicho punto 
Luego de visitar el histórico santu • 
emprendió de nuevo el viaje, volviend 
Cangas de Onís por la carretera del ? * 
tón, pasando el puerto, para ir a W' 
a La Vecilla y a Pola de Laviana. ^ 
Desde e t̂e punto regresó a Oviedo 
donde pernoctó. 1 
Para hoy, lunes, tiene preparado el «L 
guíente programa: * 
Ir a Gijón, Aviles y Pravia, siendo casi 
seguro que visite las fábricas de armas d 
Oviedo y Trubia. 
E l martes irá a Belmente y Somicdo 
E l miércoles, a Tineo. Pola de Allende 
y Cangas de Tineo. en donde alniorza-
rá, para luego seguir por Leitarieqos J 
viaje a Madrid. 
Le acompañan, además de las perso. 
ñas que componen su séquito desde Ma-
drid. el presidente de esta Audiencia, d 
gobernador civil y el alcalde de Ovieda 
Ha declinado el Sr. Ponte toda clise 
de obsequios y recepciones, por cuanto oiit 
el viaje es de estudie y tiene necesidad de 
regresar pronto a Madrid. 
Por esta misma causa no ha querido 
que se le tributen honores, pues su deseo 
hubiera sido que la visita pasara inadver-
tida. 
La imporia cia de una navaja 
barbera 
E n la Comisaría del distrito del Hospí-
cío denunció ayer Juliana Romero Flores, 
de veintiocho años, que su cuñado Fran-
cisco Pérez Cuadrado había amenazado 
de muerte a su esposa y hermana de la 
denunciante, Eulalia Romero. 
Francisco fué detenido, y no se le en-
centró nada de importancia. Porque, en 
realidad, una navaja barbera afiladísima 
no tiene gran importancia. La hubiera te-
nido momentos después, cuando Francis-
co hubiera hecho estuche de ella la gar-
ganta de su mujer, propósito que se le 
atribuía, pero que él ha negado. 
H O T E r ü R A N , , , V i A 
220 habitaciones en el mejor sitio d» Madrii 
Bibliotecas púbicas 
de Madrid 
Horario de verano. 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 
se encuentran abiertas, todos los días la-
borables, las siguientes: 
Real Academia Española (Felipe IV, 2), 
de ocho a doce. 
Real Academia de la Historia (León, 
¿I), de tres y medía a siete y media. 
Biblioteca Nacional (paseo de Recole-
tos, 20), de ocho a dos; los domingos, de 
diez a una. 
Archivo Histórico Nacional (paseo de 
Recoletos, 20), de ocho a dos. 
Escuela de Arquitectura (Estudios. 1), 
de ocho a una, a excepción del mes de 
agosto, que se dedica a la limpieza. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 
70), de ocho a dos, a excepción de la se-
gunda quincena de agesto, que se dedica 
a la limpieza. 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 59), 
de ocho a des, a excepción del mes de 
agesto, que será de echo a una, por mo-
tivo de limpieza; los domingos, de diez 
a doce. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2),dd 
nueve a doce y de tres a seis. 
Facultad de Filosofía y Letras (Toledo 
45), de nueve a tres; los domingos, de 
once a una. • 
Instituto Geográfico y Estadístico (pa-
seo de Atocha), de ocho a dos. ̂  
Minísferio de Hacienda (Alcalá, 7 y 
de nueve a des. 
Museo Arqueológico Nacional (Serra-
no. 13), de oche a dos; les domingos, de 
dier a una. L a consulta de libros requie-
re autorización del jefe del Museo, 
Museo de Ciencias Naturales (Hipódro-
mo), de ocho a dos. . . 
Museo de Reproducciones Artística' 
(Alfonso X I I , 58), de nueve a doce y 
cuatro a siete, a excepción del mes 
agosto, que se dedica a la limpieza. 
Jardín Botánico, de ocho a dos. 
Escuela Industrial (San Mateo. 5), *• 
ocho a dos; les domingos, de diez a y-
Económica Matritense (plaza de » 
lia), de ocho a dos. 
Biblioteca Popular del distrito de Cham-
berí (paseo de Ronda, 2), de cuatro 
diez: los domingos, de diez a una. 
Idem id. id. de la Inclusa (ronda o 
Toledo, 9), de cuatro a diez; los donn» 
ges, de diez a una. 
Idem id. Id. del Hospicio (San Oproj 
pie, 14), de seis a diez; los domingos, 
diez a una. . 
Idem id. id. de Buenavista (Ram/n 
la Cruz, 60), de seis a diez; los doim» 
ges, de diez a una. 
Idem id. id. de la Latina (Mayor, ^ 
de cuatro a diez; les domingos, ac 
a una. . .e 
Biblioteca del Real Conservatorio 
Música y Declamación, en obra. 
Talleres de la Escuela Industrial (. 
bajadores, 88), de eche a des. ^ 
Facultad de Medicina (Atocha. ^ J ^ j . 
ocho a des; les domingos, de diez * 
Centro de Estudies Históricos l 
gro. 26), de nueve a una y el 
ocho, a excepción del mes 
se dedica a la limpieza. 
de agosto, Q06 
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EL DOMINGO TAURINO 
tían c o m e n z a d o s i n g r a n b r i l l a n t e z l a s c l á s i c a s c o r r i d a s d e 
f e r i a e n S a n S e b a s t i á n y V a l e n c i a . E n M a d r i d f u é h e r i d o 
g r a v e m e n t e u n " e s p o n t á n e o " 
Belmente no toreó en Valencia por la cogida que sufrió el sábado en Alcira 
Jul io G a r c í a " P a m e ñ o " 
tuvo u n d e h u h a a , ü á ñ o . 
• Oue tal, Mendigorría? 
^ C ó m o dice que le va, querido Men-
^ í s f i x i a d o de calor. 
Sí que hace una temperatunta como 
T meterse en una garrafa y no salir 
superficie hasta octubre. 
i Ü-Usted no sabe lo que yo temo al ca-
^ L e sienta mal? 
_Ko es sólo por eso; es que se exci-
S\0s ánimos de una manera que da pa-
r -No ha reparado usted que por ju-
r" y¿agosto es cuando ocurren los suce-
^ nacionales más graves? 
—Sí que es verdad. 
—No le quepa la menor duda; es que 
¡"este tiempecito la sangre hierve por 
& quíteme usted de ahí ese haz de paja. 
—Exacto. 
—Tan- exacto, que a mi ya me pueden 
llamar ahora perro judío, que no me en-
campano; al que me insulte ahora le rue-
jo que me repita los improperios en di-1 
ciembre, y si en Navidad me los repite, 
entonces sí; entonces le como la asadura 
frita con cebolla si puedo; pero ahora, 
¡Barices! 
—Me parece perfectamente. ¿ Y que 
ocurre por ahí de cosas taurinas? 
—Tres o cuatro bagatelas sin impor-
tancia. 
' —Vengan. 
—En primer lugar, que toda la afición 
ja lamentado mucho el percance que cos-
tó la vida a Pastoret y a D. Antonio Al-
mez. 
' —Un minuto de silencio por el alma de 
itsos infelices. 
—Una vez hecho ese penoso alto, con-
tinuemos. 
- L a Oreja de Oro se la llevó Agüero. 
—Sí, señor; por segunda vez, y por 
mil y pico de votos de los trece mil qui-
nientos que hace la plaza. 
—Ha sido una votación como la céle-
bre de D. Gorgonio García y Garcilaso. 
A otra cosa. 
—Ya sabrá usted que a Carnicerito le 
han obsequiado sus amigos y admiradores 
con un vino de honor por el éxito del 
otro día. 
—Sí, señor; y el homenaje ha sido de 
los más merecidos y más justos que se 
han organizado. ¿ Qué más ? 
—Como supongo que no le interesará a 
usted el debut de Chicuelín, que el sába-
do demostró que sólo tiene de Manuel J i -
ménez el miedo, diremos que Pagés, con 
los cosacos y los charros, se va a poner 
el frac, porque las botas hace ya tiempo 
que se las puso con los negocios tauri-
nos. 
—A propósito de las corridas noctur-
nas: en la celebrada el sábado último ve-
ría usted que salió una potra salvaje pro-
piedad, por cierto, de D. Esteban Arteaga, 
criada en la finca de Mira Altojo (Aran-
juez), que con veloz carrera dió tres vuel-
tos al redondel sin poder ser encerrada 
poj los famosos jinetes mejicanos, demos-
trándose con ello una vez más que los ca-
lilos españoles sirven para todo y son 
los mejores del mundo. 
—¡Y que lo diga usted! 
•~Como que Becerril consiguió al mon-
ada uno de sus mayores triunfos, resis-
hendo inconmovible los tres grandes botes 
^ carnero y las terribles sacudidas que 
b̂a el bravo animalito, cuyo tempera-
mento insuperable sólo pudo vencer un 
«oallista como Becerril. 
*~Así fué la ovación que escuchó dig-
13 del éxito alcanzado. 
^•Verdad y requeteverdad. 
~~¿Algo más? 
""•Que hoy, con motivo de la festivi-
ad del día, se celebrará en Madrid una 
ífan corrida de novillos con el siguiente 
^ e l : un novillo de D. Celso Cruz del 
*Mlo para el excelente rejoneador Mi-
Ip Cuchet, y seis de Conradi para Pe-
ro Montes, Julio Mendoza y el debutante 
^lano José Pineda, 
i .^^s cierto que Julio Mendoza toma 
ia alternativa? 
est^50 <̂ cen Por ^ â  menos- un 
'̂mado colega de provincias se consig-
ne además de las tres que van otor-
g a este año (las de Félix Rodríguez, 
gancho y D. Refulgente Alvarez) se 
j. uncian las de Vicente Barrera, Gitani-
de Triana y Julio Mendoza. 
; 1 Arrea! 
_ -̂Por cierto que a propósito del cara-
lio v eSCribe el coleSa lo siguiente: "Ju-
Ha t n^0Za es un Íornalero de la fiesta, 
^toreado bastante, es hábil con los te-
le 't^T0 no interesa a nadie. E l montón 
^Pera... si no nos equivocamos." 
r̂̂1 uque tiene miga el Parrafit0- ¿ Y 
*hubo en la novillada de ayer? 
trada P0ca cosa' ^on una '5uena en" 
l-̂ . calurosísima se lidiaron los 
Irin 05 ê ^urro Molina por las cua-
> f*5 de Félix Merino, Andrés Mérida 
juuo García Pa lmeño, de Córdoba, y 
Atante. 
^iComo salieron los toros? 
to ci 00 a uno; >' además, nerviosos, po-
«a la y en general con mucha leña 
^rto- eZa" E l mejor fué, sin duda, el 
> un toro chorreado en verdugo, 
lie ^ ' Con dos pitones y con un metro 
b^o i a de pit6n a Pitón- Si a este 
^d ^ torean los coletudos con menos 
^ató p^' .hubiera lucido mucho más. 
seis varas cinco jacos, y le die-
un pinchazo malo, media perpendicular, 
otro pinchazo y un descabello a la terce-
ra. E n el cuarto pasó con precauciones, 
para media atravesada y media buena. 
(Palmas.) 
—Vamos con Andrés Mérida. 
— E l gitano sigue sin destaparse. Ayer 
toreó de capa a veces con buen estilo y 
adornándose, pero nada más. Tumbó al 
segundo, tras una faena distanciada, de 
media volviendo el rostro y media atra-
vesada. Y al quinto, al que cogió al es-
pontáneo, de una faena sosota y una cor-
ta pescuecera. L a muerte de este cornú-
peto se la brindó a un espectador del 1. 
— A ver qué hizo Palmeño. 
— E n el del debut, "Algabeño'', negro 
bragao, número 106, terciado y con po-
quita cabeza, toreó de capa decorosamen-
te, y mejor por el lado derecho que por 
el otro. E l bicho llegó agotado al último 
tercio, y el paisano de Guerrita le mule-
teó con la derecha, siendo aplaudido en 
algunos ayudados de pecho. Media tendi-
da. (Palmas.) Otro pinchazo, con el de-
fecto de llevar la muleta muy alta, y me-
dia arriba. (Ovación cariñosa y vuelta al 
ruedo.) E n el último fué aplaudido Pal-
meño en unas verónicas; muleteó con es-
tilo y valentía, sufriendo un serio achu-
chón, y atizó un pinchazo, con la muleta 
al nivel de la montera; otro, y una corta 
atravesadilla. (Palmas de simpatía.) 
— ¿ Y los subalternos? 
—Los picadores, en general, fusilables; 
y de los banderilleros se distinguieron, 
con los rehiletes y en la brega, Malague-
ñín, Fresquito de Valladolid, Cuco de Cá-
diz y Sotito. 
—¿Algo más? 
—Sí, señoV; la 
G r a v e c o g i d a d e u n e s p o n -
t á n e o 
A l salir el quinto novillo, "Berrucano", 
chorreado en verdugo, número 77 y ancho 
de cuna, del tendido número 7 se arrojó 
un espontáneo llamado José Ruiz-Cáma-
ra, matador de novillos, y en la actuali-
dad, además, de oficio pintor. Como el 
toro adolecía, como casi todos los lidia-
dos, de mansedumbre, cuando trataron de 
fijarle los peones de Mérida tomó la que-
rencia natural hacia los terrenos del 7. 
E n aquel momento se arrojó a la plaza 
José Ruiz, por cierto con un cigarro en 
la boca. E l diestro trató de dar un pase 
al novillo con un trapo que llevaba ceñi-
do a la cintura; pero en el momento de 
la reunión se quedó parado por completo, 
metiéndole la cabeza a su placer el cor-
núpeto. Una vez derribado, el torero tra-
tó de incorporarse, y entonces el bicho le 
volvió a cornear, tirándole por la cola a 
una altura enorme. E l muchacho se le-
vantó cojeando, y a.duras penas pudo lle-
gar a la puerta de cuadrillas, donde le 
cogieron las dependencias, trasladándole 
a la enfermería. Allí el doctor Segovia fa-
cilitó el siguiente parte facultativo: "Du-
rante la lidia del quinto novillo ha ingre-
sado en esta enfermería el espontáneo Jo-
sé Ruiz-Cámara, con una herida de asta 
de toro en la cara posterior, tercio supe-
rior del muslo izquierdo, que interesa la 
piel, tejido celular subcutáneo y músculos 
adductores, y pasa hasta la cara anterior 
por el triángulo scarpa. Pronóstico gra-
ve." 
Según el doctor Segovia, sólo por unos 
centímetros no atravesó el cuerno el mus-
lo de José Ruiz de parte a parte. 
También presentaba el herido un pun-
tazo leve en el vientre, que le produjo 
la res en el primer encuentro, pues la he-
rida grave se la ocasionó en el suelo al 
pretender incorporarse. 
Una vez realizada la primera cura y 
colocados los oportunos tubos de drenaje, 
fué trasladado el herido al Hospital Ge-
neral. 
E s t a d o d e l e s p o n t á n e o 
Al cerrar nuestra primera edición de 
Madrid hemos preguntado al Hospital 
General por el herido en la novillada de 
ayer tarde. Dicho espontáneo ocupa una. 
cama en la sala número 21, y, según nos 
dicen, la cornada ha sido enorme; pero 
por fortuna no ha destrozado tejidos im-
portantes. 
E l estado de José Ruiz Cámara, dentro 
de la gravedad, es bastante tranquilizador. 
D O N P E P E 
E n V i s t a A l e g r e 
Seis novillos de D, Emilio Gallegos para 
los diestros Currito de la Cruz, Pérez So-
to y Ramón Lacruz. E l espectáculo tuvo 
dos notas de color que no se esperaban. 
L a esplendidez de la tarde y la exce-
lente impresión que en la última corrida 
dejaron los diestros Antonio Pérez Soto 
y Ramón Lacruz sirvieron de acicates 
para que los aficionados a la fiesta de to-
ros acudiesen ayer a la "alegre chata" en 
la misma proporción que localidades tie-
ne. ¡ ¡ Qué llenazo, señores I ! E l resultado 
de la fiesta, ¿respondió a la expectación 
que había por presenciarla? Juzgue el 
lector. 
E l elemento primordial de la fiesta, el 
toro, no salió, en honor a la verdad, a 
gusto del torero. Si exceptuamos el que 
rompió plaza, jabonero sucio, que fué 
suave, pastueño, aunque con poca alegría, 
y el lidiado en segundo lugar, bravo, con 
algo de nervio, el suficiente para alegrar 
la fiesta cuando el torero sabe torear, los 
demás tuvieron mucho nervio y llegaron 
broncos y difíciles al final) gazapeando 
mucho y poniéndose delante de los dies-
tros. Todo ello debido a la multitud de 
capotazos que a destiempo e indebidamen-
te "largan" los subalternos. 
E l que cerró plaza, que mostró mucho 
nervio en los primeros capotazos, como 
se le lidió bien llegó al final dejándose to-
rear. Fué fogueado el cuarto. 
De los diestros, Currito de la Cruz es 
un torero que se le observa destrenadísi-
mo, y además de ello poco enterado. 
Tropezó en primer lugar con un ene-
migo completamente inofensivo y falto 
de poder, a lo que unía una gran suavi-
dad ; a pesar de ello no hizo nada con el 
capote; la faena de muleta fué embaru-
llada y en terreno que no se pueden to-
rear los toros. Una estocada contraria, en 
la suerte natural; otra al hilo de las ta-
blas, también contraria y delantera; otra 
de travesía, otra bien ejecutada, un pin-
chazo saliendo desarmado y enfrontilado,-
otro arriba, un aviso y finalizó acertando 
al sexto intento de descabello. 
En el cuarto, al comenzar la faena, en 
una arrancada leí bicho, perdió el dies-
tro las toricidas armas y tomó con apu-
ros el olivo. Volvió a la carga y se arran-
có a matar, dejando el estoque en el cue-
llo de la res envainado en la piel; en otra 
arrancada salió apurado, librándose mi-
lagrosamente de un serio percance. Un 
pinchazo pescuecero; el toro se arranca 
muy bronco, arrollando y derribando al 
banderillero Gabriel González. Otro pin-
chazo, una estocada perpendicular y de-
lantera y el toro dobla, después de haber 
escuchado el diestro dos avisos. 
Pérez Soto continuó en la corrida de 
ayer poniendo de manifiesto su gran va-
lor. Toreó con el capote a sus enemigos 
metido siempre en el terreno del toro. 
Realizó un quite en el sexto toro, rema-
tado de rodillas, verdaderamente monu-
mental. A su primer enemigo lo toreó 
embarullado con el capote; la faena de 
muleta fué breve y eficaz, para una esto-
cada arrancándose muy derecho y salien-
do desarmado del embroque. Un pinchazo 
en 
en el Ubi*. ' arrastre la vuelta al ruedo, con 
~ Protestas, 
^ ü é hizo Félix Merino? 
îllo 41?r'nieras le correspondió un no-
íado (i¿Ci ' bien Puesto' manso y repa-
^ Una í VlSta, qUe llevó fu€^a FéIix-
* laena inteligente, le despachó de 
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a toro parado, y una estocada al hilo de 
las tablas. E l toro estaba muerto de la 
primera estocada, pero la excesiva nervio-
sidad de este diestro le impulsó a entrar 
dos veces más. Escuchó muchos aplau-
sos. 
E n el quinto también fué breve en la 
faena de muleta, limitándose en ella a 
igualar; e n cuanto consiguió esto s e 
arrancó en- la suerte contraria, cobrando 
una soberbia estocada. (Ovación y peti-
ción de oreja.) 
E n la corrida de ayer el papel Pérez 
Soto se ha mantenido en su lugar. Ramón 
Lacruz es, sin ningún género de duda, el 
artista que en la presente temporada h.i 
sabido conquistarse el puesto de honor en 
la plaza carabanchelera. 
E l festejo de ayer pareció preparado 
para prueba del diestro de Valencia. Le 
correspondió en primer lugar un bicho 
negro bragado, muy abierto de cuerna, 
zancudote y con mal estilo; le lanceó pa-
rado y mandando muy bien con el capot-í 
L a característica de este diestro estriba 
en que lleva a los toros, lo mismo con H 
capote que con la muleta, superiormen e 
toreados, cualidad de torero grande. A la 
hora final llegó el toro gazapón y defen-
diéndose; el diestro, que en todos los mo-
mentos de la lidia muestra conocimien^j 
'-oiuto del difícil arte de lidiar revis 
bravas, se limitó a fijarle con cuatro pa-
ses eficaces, aunque no lucidos, y en cuan-
to juntó las manos el bicho se arrancó 
derecho para cobrar un estoconazo, de! 
que rodó el toro, saliendo el diestro des-
armado. 
E l que cerró plaza fué el reverso de 'a 
medalla: un toro bravo, con nervio, em-
bistiendo fuerte. Lacruz lo saludó con va-
rios lances, echando las manos abajo v 
empapando al toro en los vuelos del ca-
pote, dominándolo. E l tercio de quites, a 
cargo del valenciano y de Pérez Soto, por-
que Currito d« la Cruz se afligió y no fil-
tró en el suyo, fué alegre y divertido. Muy 
bien pareado el bicho por Hipólito y el 
Chico de la Plaza, llegó gazapón al final 
y defendiéndose en la querencia de un 
caballo muerto. 
Lacruz brindó la muerte de este toro 
a la Banda Municipal de Carabanchel Bajo, 
y al son de la música realizó una faena 
con pases de torero caro: altos, de pecho, 
ayudados por bajo, todos muy bien rema-
tados, y como epílogo una estocada mo-
numental, ligeramente pasada, y un certe-
10 descabello. (Ovación estruendosa, peti-
ción de oreja y paseado en hombros p-vr 
-edo.) 
E l espectáculo de ayer en la Plaza de 
Vista Alegre tuvo dos notas de color que 
no se esperaban. A l soltar al ruedo e: 
cuarto toro de la corrida se presentó en el 
tapiz el bicho que ocupaba el quinto lu-
gar; salieron los mansos y se llevaron a 
los dos, volviendo a la plaza por la puerta 
de los corrales el que había de lidiarse. 
Otra nota de color simpática, pero do-
lorosa, la constituyó una cuestación bi-
cha a favor de la viuda y una hija del 
infortunado diestro Francisco Ferrer (Pas-
toret), quien en la última corrida celebra-
da en la alegre chata ocupó una localidad 
contigua a la que tengo destinada. 
Durante aquella fiesta me habló de su 
Bugatti y de la excursión que tenía pre-
parada y que le costó la vida. ¡ Pobre 
Pastoret! Descanse en paz. Una oración 
por su alma. 
D O N P R U D E N C I O 
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E N V A L E N C I A 
La primera de feria. Murubes, para V i -
llalta, Martínez y Chaves. 
V A L E N C I A . — C o n entrada floja al sol 
se celebra la primera de feria. Martínez 
substituye a Belmonte, y la Empresa, en 
compensación, da un toro más, que ma-
tará Martínez. 
Primero.—Villalta lancea despegado y 
sufre un achuchón. En quites, nada de 
particular, y el público protesta. Nicanor 
muletea inteligente y dominador, para tres 
pinchazos, entrando bien, y un descabe-
llo. (Palmas.) 
Segundo.—Martínez lancea ceñido, y es 
ovacionado. Hay un quite bueno de Cha-
ves y otro de Martínez. Est^ muletea por 
alto, por ayudados y de pecho, dando al-
gún parón escalofriante. Estocada supe-
rior. (Ovación y oreja.) 
Tercero.—Chaves es aplaudido con la 
capa y en el primer quite. Muletea cen 
sosería, y mete dos pinchazos y media es-
tocada. (Silencio.) 
Cuarto.—Villalta lancea medianamente 
a este bicho, que es fogueado, y con la 
muleta pasa valiente y voluntarioso, ati-
zando tres pinchazos y media estocada. 
(Ovación y salida a los medios.) 
Qu/ito.—Martínez veroniquea mal. Se 
arroja un "capitalista", y es retirado. Manolo 
muletea medianamente, para varios pin-
chazos, media y un descabello. (Palmas.) 
Sexto.—Es manso y lleva fuego. Cha-
ves pasa de muleta distanciado y con pre-
cauciones, y -pega dos pinchazos, yéndose, 
y media estocada. (Pitos.) 
Séptimo.—Sale un becerro, y el públi-
co le protesta, substituyéndole un toro de 
Braganza. Martínez lancea embarullado; 
pero se le aplaude en algún quite. Faena 
valiente, y una estocada, entrando bien. 
(Ovación.) 
E l público, aburrido. L a corrida duró 
tres horas. 
E N SAN S E B A S T I A N 
Tovar y conde de la Corte, para Simao, 
Lalanda, Niño de la Palma y Cagancho. 
S A N S E B A S T I A N . — C o n animación 
extraordinaria celebróse la corrida a bene-
ficio de la Asociación de la Prensa, asis-
tiendo Sus Majestades los Reyes D. Al-
fonso y doña Victoria y doña María Cris-
tina y, los Infantes D . Jaime, doña Bea-1 
triz y doña Cristina, que fueron aclama-
dos al presentarse en la plaza. 
Simao da Veiga, en el primero, de To-
var, clavó dos rejones buenos y cuatro de 
muerte. 
E n el segundo, también de Tovar. me-
te el portugués dos rejones y un par de 
banderillas. Saca luego la jaca torera y 
clava dos pares con ambas manos. (Ova-
ción.) 
E l novillero Esteban acabó con estos bi-
chos medianamente, y se pasa a la lidia 
ordinaria, que la forman seis toros del 
conde de la Corte para Marcial, Niño de 
la Palma y Cagancho. 
De los toros, cinco resultaron buenos, 
y el quinto fué fogueado. , 
Lalanda, mediano con el capote y la 
muleta en los dos toros, y mal matando. 
Niño de la Palma, muy valiente. En el 
quinto, fogueado, hizo una faena colosal, 
y lo mato regularmente. 
Cagancho tuvo en el tercero algunos 
destellos sueltos, dando varias verónicas 
buenas. Con la muleta, faena aceptable, y 
mal con el estoque: En el sexto no pasó 
de regular con capa y muleta, y franca-
mente mal con el acero. 
A l terminarse la corrida, la familia 
Real fué nuevamente ovacionada y acla-
mada. 
E N B A R C E L O N A 
Tovares, para Pedrucho, Armillita y Ro-
dríguez. 
B A R C E L O N A . — C o n buena entrada se 
celebró la corrida de toros, con cinco de 
Tovar y uno de Anastasio Martín, para 
Pedrucho, Armillita y Félix Rodríguez, 
cuyas cuadrdlas son aplaudidas en el i-a-
seo. 
Pedrucho, bien en conjunto y muy va-
liente con capa y muleta. Mató al prime-
ro de tres pinchazos y una estocada, en-
trando muy bien. Al cuarto lo despachó 
de un gran volapié. (Ovación, oreja y 
vuelta al ruedo.) Pedrucho oyó constantes 
ovaciones durante toda la tarde. 
Armillita, colosal con la capa, banderi-
llas y muleta. Tumbó a sus dos teros 
de sendas estocadas, oyendo grandes ova-
ciones. Al segundo le clavó dos pares es-
tupendos. Confirmó la buena impresión 
causada el día de su debut. 
Félix Rodríguez no estuvo ni con mu-
cho a la altura de otras veces, ni con ia 
capa ni con la muleta. Para matar a sus 
dos bichos entró malamente nueve veces. 
Los toros de Tovar cumplieron sin ex-
cederse; el otro salió manso. Se picó muy 
mal, exceptuando a Hiena. Bregando, Ci-
vil, Beldita y Nacional. 
E N S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
Cogida de Maera. 
S A N T A CRUZ D E T E N E R I F E . — Se 
ha celebrado una corrida de cuatro novillos-
toros, dos de los cuales han sido muy bien 
rejoneados por el caballero Atieaiza, y los 
otros dos por José García, "Maera", jue 
sólo pudo despachar el primero, por haber 
pasado a la enfermería con un fuerte vare-
tazo que le impidió continuar la lidia. 
E l ganado, de D. Esteban González, antes 
de Pérez de la Concha, grande y bravo. 
Las cuadrillas, trabajadoras. 
E N Z A R A G O Z A 
Novillos de Díaz y Rivas para Obón, l ia-
turrico, Manolé y Lagartito I I . 
ZARAGOZA.—Se lidian dos novillos, sin 
picadores, de D. Cándido Díaz, para Daniel 
Obón, y seis, con picadores, de D. Angel 
Rivas, por las cuadrillas de Baturrico, Malic-
ié y Lagartito I I . 
Obón cortó la oreja del primero y estuvo 
regular en el segundo. 
Baturrico, voluntarioso y trabajador, te-
niendo el santo Je espaldas. Su segundo vol-
vió a los corrales. 
Manolé, valiente, pero 'gnorante; fué arro-
llado varias veces sin consecuencias. 
Lagartito I I , lanceó ceñido y adornado á 
sus dos bichos, hizo quites valientes y con 
la muleta estuvo pesado en el tercero, al que 
despachó de media perpendicular. En el sexto 
muleteó vistoso y decidido y le mató de un 
pinchazo sin soltar y una buena. (Ovación y 
oreja.) 
E l ganado de Díaz, bueno; el de Rivas, 
manso; no mató más que un caballo. La en-
trada, buena. 
E N A L I C A N T E 
Novillos de Hernández para Villalta I I y 
Carrillo. 
ALICANTE.—Se celebra una corrida eco-
nómica, lidiándose cuatro reses de Pedro Her-
nández, de Salamanca, por las cuadrillas de 
Andrés Suárez (Villalta II ) , de Almería, y 
Ramón Carrillo, de Orihuela, ambos debu-
tantes. 
De los cuatro novillos, tres salieron «la-
sos, y el otro, bravísimo. 
Ambos espadas demostraron noluntad; pero 
escasos conocimientos en el arte de Cuchares. 
Mataron brevemente, destacándose Villalta I I 
en unos apretados lances en el tercer toro, que 
fué el bravo, y en una serie le pases al mis-
mo, parando y aguantando de veras. 
L a entrada, floja. 
E N P O R T U G A L E T E 
Un festival benéfico. * 
BILBAO—Con motivo de las fiestas qué 
se celebran en Portugalete ha sido grande la 
afluencia de viajeros en trenes, tranvías y re-
molcadores para asistir, entre otras diversio-
nes, a la becerrada que se ha organiza lo a 
beneficio del Hospital-Asilo de San Juan Bau-
tista. 
Actuaron de matadores los jóvenes aficio-
nado* José Luis Turreira, Jesús Urioste y 
leodoro Llano, con sus respectivas cuadrillas. 
También actuaron caballeros en plaza 
Presidieron el festival bellísimas señoritas 
de la localidad, y al terminarse aquel, se •feo 
tuo un paseo de coches en el muelle de Chu-
rruca, concurrieendo ua distinguido y nume-
roso publico. 
Z u r i t o , r e s t a b l e c i d o 
a valiente matador de toros Zurito 
que al dirigirse a Pamplona se vió obli-
gado a detenerse en Madrid para sufrir 
una intervención quirúrgica inaplazable, se 
encuentra ¿-a totalmente restablecido de áy 
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ddenda y volverá a las lides taurómacas 
!a semana próxima. 
Además de las tres corridas que tenía 
firmadas para la feria de Pamplona ha 
perdido de torear el espada cordobés otras 
en Burdeos, Barcelona y Valencia. 
L a d e h o y e n T o l e d o 
Hoy se celebrará en la imperiaJ ciudad 
una novillada con reses de la viuda de Or-
tega y los diestros Carreterito y Floren-
tino Peces (Avellano). 
L a o r e ? a d e o r o 
Señor "Don Pepe" — E L N O T I -
C I E R O . 
Muy señor mío: Lector consecuente de 
sus acertadas y justas criticas taurinas 
en ese periódico, tan respetable y tan di-
fundido, me permito brindarle una idea, 
por si quiere usted darle calor, cosa fácil 
en la estación que atravesamos. 
Por mayoría se ha concedido este año. 
como el pasado, y muy justamente, la ore-
j a de oro al diestro Martín Agüero. 
Siguiendo el mismo procedimiento, no 
será raro—dados sus méritos de estoquea-
dor—que se le conceda durante varios 
años consecutivos. 
; Sería un desacierto, en lo sucesivo, no 
¡dejar tomar parte en la corrida de la ore-
j a de oro al matador que ya la hubiese 
obtenido? Ello creo que daría más varie-
dad y niá% entusiasmo por parte del pú-
blico. 
Esto es cuanto quería decirle, aprove-
chando la ocasión de repetirme de usted 
admirador afectísimo, q. e. s. m., Jiiliau 
JDíaz. •; 
* « « 
Nos parece tan atinada la idea de nues-
tro estimado lector D. Julián Díaz, que 
]a creemos muy digna de ser tomada en 
consideración. 
L a oreja de oro debe ser un galardón 
isupremo, un honroso título U N I C O para 
cualquier espada, y una vez logrado debe 
inhabilitar para volver a optar a él. 
Además, hasta la fecha, si la memoria 
no nos es infiel, sólo lo han conseguido 
cuatro espadas: Villalta, Maera, Litri y 
Agüero, y en cambio no lo poseen tore-
ros de tanta valía como Belmente, Niño 
de la Palma, Marcial Lalanda y Antonio 
Márquez, entre otros. 
¿ N o será más interesante una corrida 
en que se disputen la oreja de oro dies-
tros que no la posean que otra con espa-
das que j'a la conquistaron? 
No ignoramos que estas corridas "con 
premio" no siempre se pueden celebrar 
con el cartel que desean los organizado-
res; pero éstos, si lo estiman oportuno, 
pueden, por lo menos, eliminar a los que 
ya posean la oreja de oro, para dejar el 
campo libre a los que aún no la alcanza-
ron, entre otras razones, porque si para 
torear en la corrida de la Prensa se con-
sidera como título poseer ya la oreja de 
oro, van a tomar parte en la fiesta anual 
periodística, por los siglos de los siglos, 
jVillalta y Agüero, y si no hubieran falle-
cido los valientes matadores Litri y Mae-
ra, el cartel de la Prensa de todos los 
años lo habrían formado únicamente V i -
llalta, Maera, Litri y Agüero. 
Si la oreja de oro es un título de espa-
da de primera categoría, debe hacerse lo 
que propone nuestro querido comunican-
te D. Julián Díaz, y no limitarse a unos 
cuantos. 
Esta es al menos nuestra modesta y 
desautorizada opinión. Con gusto escu-
charíamos la de otros estimados colegas 
de más prestigio y autoridad, y muy es-
pecialmente la de los organizadores de la 
corrida de la Prensa. 
D O N P E P E 
Del itimo incidente germano= 
be!ga 
B R U S E L A S 2-'.—Hoy ha sido entre-
gada la respuesta alemana a la última nota 
belga referente a las declaraciones del 
Sr. De Broqueville. 
E l documento consta de una sola ho-
ja.—(Fabra.) 
• 
He aquí cómo veranean los alegres muchachos de Nueva York. Esta escena es f recuenta en las piscinas de la gran ciudad. 
( tu t . ü r u s . j 
E n t o d a s p a r t e s 




USO DOMESTICO: Con accesorios los más 
iles y perfectos para producir toda forma 
costura. 
NDUSTRIAS: La colección más completa 
máquinas especiales para cada una de 
operaciones de costura. 
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—Scñol jues, pasi usté más alanti 
y que entrin tós esos. 
No Ic dé a usté ansia, 
no le dé a usté mico... 
Si venis antiyel a afligila, 
sos tumbo a la puerta. ¡ Pero ya s'ha mucr-
[to! 
¡Embargal, embargal los avíos, 
que aquí no hay dinero: 
lo he gastao en comías pa ella 
y en boticas que no le sirvieron; 
y eso que me quea, 
porque no me dió tiempo a vcndcllD, 
ya me está sobrando, 
ya me está gediendo! 
Embargal esi sacho de pico 
y esas jocis clavas en el techo, 
y esa segureja 
y esi cacho e liendro... 
¡Jerramientas que no quidi una! 
¿Yo pa qué las quiero? 
Si tuviá que gánalo pa ella, 
¡cuahsquiá me quitaba a mi eso! 
Pero ya no quio vel esi sacho, 
ni esas jocis clavas en el tocho, 
ni esa segureja 
ni ese- cacho c liendro... 
¡Pero a vel, señol jues; cuidiaito 
si alguno de esos 
es osao de tocali a esa cama 
ondi ella s'ha muerto; 
la camita ondi yo la he quedío, 
cuando dambos estábamos güenos, 
la camita ondi yo la he cuidiao, 
la camita ondi estuvo su cuerpo 
cuatro mesis vivo 
y una nochi muerto!... 
¡Señol jues, que nenguno sea osao 
de tocali a esa cama ni un pelo, 
porque aquí lo jinco 
delanti usté mesmol 
Llcváisoslo todu, 
todu menos eso, 
que esas mantas ticnin 
suól de su cuerpo 
¡y me güelin, me güelin a ella 
cá vez que las güelo! ... 
Gabriel y Galán. 
c u e c e n h a b a s 
R E S I G N A C I O N 
(Tango-canción.) 








ya pueden hoy entrar por esa ' 
por donde salió ayer Püert 
mi última ilusión! 
Qué puedo hacer. 
Co>. 
sió̂  
señor, si ya se 




clU... comprado alimentos para inútiles remedios..., 
¡y ayer la sepulté! 
Nada quiero, embargiien todo: 
trapos.. . sillas.... y el ropero..J 
la máquina, en que la pobre 
cosía, cuando estuve enfermo.. 
Ahí están mis herramientas; 
total..., ¡para qué las quiero! 
Ellas me traerán dinero, 
pero no a la que se íué. 
Usted que es bueno, señor jueZ( 0 




que aún las huellas de 
E n donde yo la amé, 
¡y en donde se murió! 
Embarguen todo..., todo lo que teil 
y sí precisan una vida, ¡estoy aquí'.-
pero al que sea osado, le prevengo ' 
que sí toca esa cama, 
se acordará de mí... 
Música de: Fidel df.l Kegro. 
Letra de: A. Xavarrine. 
(De E l Aiwa que Canta (del 8 de febríro)' 
(1) Como cierta parte de público se irAtm, 
lanío en las cuestiones de plagio, le b r i o w i 
el que ha hecbo un autor argentino de la 1% 
cable poesía de Gabrlol y Galán. 
ana» 
Miscelánea de noticias 
de provincias 
Homenajes. 
C A C E R E S . — E n Moraleja se han ren-
dido entusiastas homenajes al Jefe del 
Gobierno, general Primo de Rivera; al 
coronel Temprano y a los hermanos Ló-
pez Hidalgo, dándose sus nombres a va-
rias plazas y calles. 
Terminaron estos actos con uno cultu-
ral en pro de la creación de escuelas. 
Baile en un balneario. 
A L M E R I A . — C o n gran animación se 
ha celebrado en el balneario Diana, de 
esta capital, un baile, concurriendo la 
aristocracia de Almería. 
E s el primero de la temporada, y re-
sultó brillantísimo. 
Guardacostas norteamericano. 
L A CORUÑA.—En la mañana de ayer, 
domingo, fondeó en este puerto el guar-
dacostas norteamericano "Mojave", dedi-
cado en las costas de América a la perse-
cución del contrabando de licores. 
Trae a bordo 46 alumnos de la Marina 
de guerra yanqui. 
Permanecerá en este puerto dos o tres 
días. 
Festejos. 
L A CORUÑA.—Ayer han dado princi-
pio las fiestas populares con motivo de la 
festividad de Santiago Apóstol. 
Felicitaciones. 
A L I C A N T E . — C o n motivo de celebrar 
ayer sus días el gobernador civil, D. Cris-
tino Bermúdez de Castro, ha recibido mu-
chas y muy afectuosas felicitaciones. 
Primera misa. 
A L I C A N T E — E n la capilla de María 
Auxiliadora ha cantado ayer su primera 
misa el sacerdote de la Orden salesiana 
D. José Carrascosa Carbonell, pertenecien-
te a distinguida familia alicantina. 
L a ceremonia revistió gran solemnidad, 
asistiendo muchas personalidades de la 
población. 
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Después de los suce-
sos de Viena 
La idea de la unión de Austria y Alemania 
preocupa a Francia e Italia. 
R O M A 23.—Se sigue con gran atencióa 
en I t a l i a los comentarios franceses sóbrela 
s i t u a c i ó n a u s t r í a c a buscando las variacio-
nes de la o p i n i ó n francesa sobre la cueitioa 
de los "Ansch lus s " . 
L a Prensa parece dispuesta a creer qu: 
el Gobierno f r a n c é s a c o g e r í a favorablemen-
te una C o n f e d e r a c i ó n danubiana aliada ds 
Francia, cerrando el camino a las aspin-
ciones alemanas hacia Oriente, y que pesa-
ría sobre I t a l i a como una amenaza. 
Si la c u e s t i ó n se planteara, Italia podrá 
preguntarse si no seria el "Anschluss* el 
menor ma l . Po r ahora e s t á firmemente dí-
cidida a combat i r uno y otro proyecto.-
(Radio . ) 
Un artículo alemán sobre el "Anschluss'', 
B E R L I N 22 .—El pe r iód ico conservad? 
"Gaceta de la C r u z " publica un artícü 
en el que al comentar los sucesos reciemt-
mente acaecidos en Viena, se ocupa coa 
gran e x t e n s i ó n del asunto de la anexión 
de Aus t r i a a Alemania . 
H e a q u í en s ín t e s i s lo que dice el autor 
del escr i to: 
"Quere r resolver el problema austriao 
mediante una u n i ó n aduanera o la anexión 
a A leman ia es desconecer en absoluto tal 
problema en la forma como se halla plan-
teado en Europa Central . N o cabe comp!;-
tar el f raccionamiento de la Monarquía da-
nubiana convi r t i endo a la Austria alema-
na en un Estado confederado más , pues tal 
a n e x i ó n c o n s t i t u i r í a un grave peligro des-
de el punto de vis ta inter ior para el Reicn, 
toda vez que Alemania t e n d r í a entonces en 
su seno a un Gobierno subordinado, sa 
condiciones a todas las exigencias france-
sas. A d e m á s , A u s t r i a y Alemania son dos 
Estados m u y dist intos y diferentes, y el dua-
l ismo del N o r t e con el Sur remonta 1 
tiempos h i s t ó r i c o s . 
Respecto a la po l í t i ca exterior de ám 
m a n í a , e n t r a ñ a r í a a d e m á s la anexión i ' 
Aus t r i a una causa de debil idad, para 
Reich. E n una palabra: la anexión soio 
r e s u l t a r í a beneficiosa para los enemigos de 
Alemania , siendo en cambio perjudicial ps* 
ra é s t a y para los alemanes de Europa cea* 
t r a l . " — ( F a b r a . ) 
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F o l l e t ó n d e E L N O T I C I E R O (1 ) 
E L P O E T A A S E S I N O 
Por VALENTIN DE PEDRO 
le publicasen una crónica literaria en un nistración, cobró su artículo y salió, lleno 
- I 
E l pobre Rafael Villacián no lograba 
abrirse paso. L a gran ciudad era para él 
como una selva enmarañada, y no había 
medio de seguir adelante sin derribar los 
troncos y abatir las ramas—cuerpos inamo-
vibles y brazos entrecruzados—. Había que 
tener fuerza bastante para esgrimir el 
hacha, o bastante ductilidad y astucia 
para escurrirse entre la espesa maraña y 
colarse por los huecos más insignificantes. 
Y él era un buen muchacho, inteligente, 
simpático, pero que carecía en absoluto 
de condiciones para el triunfo. 
Cuando se comentaba su vida, estrecha 
y resignada, lo frecuente era que se repi-
tiese, como un estriWllo: 
—¡Pobre Rafael Villacián! 
E l no pretendía nada mas que vivir. 
Todas sus aspiraciones, todos sus sueños 
habían acabado en esto: vivir. Obscura-
mente, humildemente, pero al menos vivir. 
Señor. 
Sin embargo, había soñado con conquis-
tar la gloria, con ser un hombre célebre, 
cuyos triunfos aureolasen su nombre con 
la luz que brilla en torno al de los elegi-
dos. Había soñado con ser un gran poeta. 
Pero cuando se encontró en la grán ciu-
dad sin medios de vida, sus aspiraciones se 
fueron limitando tanto, que llegó a no 
aspirar nada mas que a que de su pluma 
saliese alguna cosa que le permitiese vi-
Jií» A.(Ju£Níi manera vaga con que había 
llegado a denominar sus producciones ex-
presaba bien a las claras su decadencia: 
alguna cosa... Y hoy eran unos versos, 
mañana un artículo, que publicaba en éste 
o en aquel periódico, y que le permitían 
seguir llevando su vida precaria, redu-
cida. 
Durante algún tiempo esperó el triunfo, 
pero ya no esperaba nada. E r a triste, per o 
era la verdad: ya no esperaba nada. Esta-
ba convencido de que no había nacido pa.*a 
luchar, sino para contemplar. E n su pue-
blo se había pasado sus mejores horas 
mirando a las estrellas, las estrellas le i i -
nas... Y en la gran ciudad miraba la vida, 
la maravillosa vida que se movía a u 
alrededor, y ante la cual su alma parecía 
absorta. Sus horas más felices eran las 
que pasaba sentado en la mesa del cafó, 
junto a un ventanal que diese a la calle, 
viendo el ir y venir de la gente, su rebullir 
incesante, en tanto su alma, recatada, si-
lenciosa, atónita, se iba exaltando al con-
juro de una rima que le brotaba como el 
surtidor de agua de una fuente. 
I I 
Inesperadamente se estabilizó su vida: 
es decir, encontró el medio de cobrar con 
regularidad algún dinero, lo que le permi-
tía vivir sin agobios. Fué el resultado de 
su mayor triunfo como escritor, y preciso 
es confesar que él fué el primer extra-
ñado de aquel triunfo. 
Un día en que, cansado de esj)erar que 
periódico, fué a ver al director para suplí 
1 carie su publicación o, por lo menos, su 
'pago adelantado, el director se encaró con 
él, preguntándole: 
—¿ Usted no vive en una pensión de la 
calle tal, número tantos? 
—Sí, señor. 
—Entonces usted podrá darnos detalles 
del crimen. 
—¿ Qué crimen? 
—Ustedes los poetas siempre han de vi-
vir en las nubes. ¿Qué crimen va a ser? 
E l que se ha cometido hace dos horas en 
su casa... 
—¿ En mi casa ? 
—Sí, hombre. E n 
ted vive. 
—Verá usted : es 
casa esta mañana... 
Y Villacián explicó rápidamente al di-
rector del periódico que no había ido a 
comer a su casa, porque la patrona, a I-i 
cual debía dos meses, le había dicho qje 
de optimismo, camino de su casa. Las pa-
labras de aliento del director parecían 
empujarle, y lo inesperado del suceso 
excitaba su imaginación, preparando mag-
níficamente su ánimo para la tarea que 
iba a emprender. 
Tuvo un éxito periodístico. Su conoci-
miento de los protagonistas del suceso y 
ciel lugar en el que se había desarrollado 
le permitió hacer una información minu-
ciosa, más detalla y extensa que ningún 
reportero; su fantasía realzó la trama de 
los hechos, y su estilo dió a sus crónicas 
una brillantez desacostumbrada. Había lo-
grado hacer de un vulgar suceso una no-
vela interesante, que apasionaba a los lec-
tores. 
E l director del periódico recibió mu-
chas felicitaciones y estaba contentísimo. 
Le parecía que había hecho un descubri-
miento: el descubrimiento de Rafael V i -
llacián como cronista de. i-icesos. Y hasta 
l)ensaba que por él aquel pobre muchacho 
no se presentara a la mesa siiv llevarle por ¡había encontrado su camino. Le propuso 
la pensión donde us-
que yo he salido de 
lo menos algún dinero del que le debía, 
pues de lo contrario no le daría de comer. 
Aquel era el conflicto en el cual se en-
contraba, y por eso había ¡do aquella tar-
de al periódico a ver si le pagaban el ar-
tículo que tardaban tanto en publicar. 
E l director se quedó un instante callad). 
como si reflexionara. 
—Bien. Cuente usted con ese dinero. \ 
siéntese. Hemos de hablar... 
Muy sorprendido, y con el espíritu ale-
gre por la promesa del director, Villaciáo 
se sentó. E l director continuó: 
—Usted escribe bien. Su único nial es 
que escribe cosas que no le interesan a 
la gente. Pero en esta ocasión puede usted 
hacer algo interesante: la información del 
suceso ocurrido en su casa. Usted cono-
cerá, sin duda, a la gente que ha interve-
nido, y tiene más elementos de juicio que 
nadie. Como es usted escritor puede hacer 
algo novelesco; el asunto se presta... 
Después que el director le hubo dado 
todos los datos necesarios y las oportunas 
instrucciones, .Villacián pasó oor la Admí-
(¡ue entrara a formar partu de 'o Redac-
ción del periódico como encargado de aque-
lla luctuosa sección, que era la que gozaba 
de más favor por parte del público, la 
(|Ue contaba con un mayor número de lec-
tores. 
Así fué como el poeta dejó de deambu-
lar por las calles de la ciudad, con su 
aire-de pájaro atontado. Había encontra-
do, al fin, una rama fiime que lo sustei-
tara, un sitio seguro donde resguardarse. 
T I 
Cada nuevo suceso era un nuevo triunfo 
para Rafael Villacián. Ponía toda su alnn 
en su trabajo para no defraudar las espe 
ranzas que en él había puesto el director 
del periódico. 
No se limitaba a relatar los hechos, sino 
que penetraba en la psicología de asesi-
nos y ladrones, haciéndolos vivir en las 
columnas del periódico como en las pági-
nas de una novela. Partiendo de un deti-
lle feconstruía una escena con maravillosa 
e-xactitud-
—¡Lástima—solía exclamar el director 
del periódico—que no haya un suceso inie-
resante, un buen crimen, cada ocho días! 
De la inseguridad de sus horas de bohe-
mia, cuando todos sus actos obedecían a 
un oaprichoso azar, pasó a una metodiza-
ción de su vida, en la que todo estaba 
previsto y medido. Pero todo estaba pro-
visto y medido con extrema parquedad. 
De acuerdo con su sueldo del periódico. 
Pasados los primeros tiempos, aquello 
empezó a ser para Villacián cansado y 
aburrido. Prefería su libertad de bohemio. 
Le daba la impresión de que de pájaro li-
bre se había transformado en una pacien-
te bestezuela, condenada a dar vueltas 
eternamente a uná noria. E l dilema para 
él era éste: o no tener nada, pero ser libre 
y vivir sin otra obligación que la de flore-
cer en rimas como un árbol, o acomodarse 
a una existencia más ó menos burguesa, 
pero a condición de que le permitiera go-
zar de todas las cosas bellas que hay en 
la vida y que pueden conseguirse con di-
nero. 
E n este columpio de la indecisión se ba-
lanceaba el alma de nuestro héroe, cuan-
do alguien se acercó a él en ese momento 
para marcarle un rumbo decisivo. Fué algo 
inesperado, A l volver un día a la casa de 
huéspedes en la cual se hospedaba se en-
contró sobre la mesa de su cuarto una 
tarjeta que decía: "Editorial Porvenirista. 
Calle de tal, número tantos." 
Luego la patrona le explicó: la había 
dejado un señor raro, al parecer extran-
jero, de lentes y con una cartera de cuero 
debajo del brazo. Dijo que deseaba verle 
y que volvería. 
Villacián quedó intrigado. ¡ Un editor, 
y que venía a buscarlo a su casa!... Tuvo 
un presentimiento: si habría llegado s i 
hora de triunfar como poeta... Y recordó 
sus peregrinaciones antiguas, de editor en 
editor, con los originales de un libro le 
versos debajo del brazo. Recordó sus hu-
millaciones, sus fracasos. Los editores no 
querían nada con él. y ahora había uno 
—¡un editor]—gue iba a buscarle a ¿a 
Guiado por un movimiento instintirt 
abrió los cajones de su mesa y se puso 
recoger y ordenar las cuartillas dispersa» 
de sus versos, como si las reuniera para 
volumen soñado. 
¿Cuánto tiempo estuvo embebido & 
aquella tarea? No podría decirlo, P0̂ " 
los versos tenían la virtud de sacarlo 
la realidad, de elevarlo, en alas de h ^3" 
ción, más allá del tiempo y del espacio, j 
E n esa tarea se encontraba cuando W 
marón a su puerta. 
—Adelante. • 
L a patrona abrió, y asomó la cabe» 
anunciando con aire de misterio: 
— E l señor de ayer... , ̂  
—Que pase, que pase...—se apresuro 
ordenar Villacián. , ^ 
Toda la sangre fluyó a su corazón, 1 
latió con violencia. 
—¿Don Rafael Villacián? 
E l hombre de quien le había hablado^ 
patrona estaba frente a él. E n sus Pa 
bras había un leve acento extranjero. 
Sentados los dos frente por ^ p ^ J ^ 
editor le expuso el motivo de su visita. ^ 
el director de una Editorial que a c a ^ 
de fundarse. Entre sus proyectos con 
la publicación de una biblioteca de c t f j 
ter popular: se trataba de dar cada 
ce días una novelita que fuese a modo 
un suceso sensacional. xAf 
—Eso que usted hace tan bien-
el editor a Villacián. 
Y continuó: ü¡. 
—Hasta ahora todo lo que se na P ^ 
cado ha sido demasiado burdo, M .'^JM 
que mezclar a la truculencia de los 'ie;tfj 
un poco de psicoanálisis, como U5 
hace... 
—Pero... 
—Nada. Se trata de que invente « ' ^ 
un suceso cada quince días y nos 'iaoa j 
bre él una novelita. Estamos dispuestj.^ 
pagarlo bien. Necesitamos el prinier 
ginal para dentro de cuatro días.- ^ 
Y al decir esto abrió su cartera, saĉ  ]} 
ella algunos papeles con datos *°br & 
que debía ser aquella colección, í011 
iConcluirá en el número f r ó x i 0 * 
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Una 
El trasiego de jugadores 
carta del jugador realista Matías 
AranzábaL 
SAN S E B A S T I A N 24—La mayor par-
de los periódicos publican la siguieme 
carta de Matías, el- notable jugador rea-
ll5£l' notable medio centro de la Real So-
ciedad, Matías Aranzábal , nos dirige la si-
miente carta, rogándonos su inserción: 
* «Muy señor m í o : Habiendo leído hoy 
n suelto publicado por un diario matu-
L o sobre mi firma de ficha para la pró-
sima temporada, en el cual se dice "que 
él único obstáculo era el de Mat ías" , h¿ 
de decir que para firmar la ficha no ha 
tenido tal obstáculo, siendo un servidor ei 
primer jugador de la Real Sociedad que 
firmó la licencia "sin ninguna compensa-
C10Respecto a otro artículo qée dice dicho 
periódico, en el cuaJ percibiré el ingreso 
líquido del partido de campeonato Real 
Sociedad-Real Unión en el campo de Ato-
cha, he de participar que no es verídica h 
noticia de dicho diario matutino, y, sin 
embargo, puedo decir a los lectores de "Lh 
Voz de Guipúzcoa" que es verdad qu í 
Jiava exigido el ingreso líquido de un par-
tido de despedida dé jugador dé fútbol; 
pero como a veces no da un partido de 
despedida la cantidad suficiente, he exigi-
do que en dicho partido se me haga una 
garantía de "doce mil pesetas". 
Así que sigo haciendo el mismo sacrifi-
cio que hasta ahora defendiendo los colo-
res de mi querida Real Sociedad, y nó 
que el próximo año se mé exija mucho 
niás de lo que pueda dar en los campos de 
fútbol, pues bien sabe la afición que siem-
pre doy por mi parte lo que me es posi-
ble. 
V para que conste que todo lo expuesto 
anteriormente tiene fundamento, he de 
manifestarle que, no muy lejana la fecha 
para la junta general ordinaria de socios, 
en ella expondré, lo mismo a la Junta di-
rectiva entrante como a todos los socios, 
el valor que ha tenido mi ficha en la pre-
sente temporada, y que se refiere en un 
todo a lo que arriba acabo de citar. 
Siempre incondicionalmente a sus ór-
denes s. s., q. e. s. m., Mat ías Aranzábal . 
Campeonato de España de 
yolas 
SAN S E B A S T I A N 24.—Esta mañana 
se celebró en la bahía de la Concha, con 
asistencia de la familia Real, la impor-
tante prueba deportiva. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Premio para yolas de cuatro remeros. 
Distancia, 2.000 metros: 
V "Ametza", de la Sociedad Urk i ro -
Jak, de San Sebastián. Hizo el recorrido 
en 9 minutos 20 segundos. 
V i * "R. S. C " , del Real Sporting 
Qub. de Bilbao, en 9 m. 20 s.- 4/5. 
3.* "Morato", del Real Club Marí t imo 
¡de Barcelona, en 9 m. 24 s. 2/5. 
4.1 " I r r i z i " , del Real Club Náutico de 
:San Sebastián, en 9 m. 30 s. 
5.4 «Alfonso X I I I " , del Real Club 
Mediterráneo, de Málaga, en 9 m. 36 se-
gundos 1/5. 
Retiróse, por habérsele abierto una vía 
íde agua, la yola "Benacaut í" , del Club 
ide Regatas Alicantino. 
Prueba de yolas de un rentero. 
En las pruebas de canoas entró l . " "Ca-
kril", del Urkirola , en 12 m. 39 s. 2/5. 
2.* "Saizar", del Real Club Náutico 
jfe San Sebastián, en 12 m. 51 s. 
Yolas de dos remeros. 
V "Enrique Carey", del Real Club 
He Regatas de Alicante, en 11 m. 12 s. 
3/5-
2.^"Pinocho", del Real Club de Rega-
tas dé Málaga, en 11 m. 20 s. 
En esta prueba se re t i ró la yola " I r u -
Chulo", del Real Club Náutico de San 
Sebastián. 
Prueba de debutantes. 
En esta prueba, fijada para yolas de de-
butantes con cuatro remeros y timonel, en 
«na distancia de 1.500 metros, se clasifi-
caron así los participantes: 
i-a "Ametza", en 8 m. 29 s. 3/5. 
2." "Antziac", en 8 m. 36 s. 
Ciclismo 
Para.el próximo domingo, 31 del corriente, 
Comité de U. V. E. (primera región) anun-
una carrera ciclista para todas las cate-
Koríaá. 
Comparada la distancia del recorrido, ijo 
'̂•ometros, con pruebas anterhres y lás difi-
putades del mismo, la proyectada es una de 
las importantes celebradas en esta región. La 
^nominan Campeonato de Madrid. 
Para la afición ofrece la novedad de que el 
Pünto de partida y llegada será en el paseo 
ae. Cawpens; la hora de marcha la anuncian 
seis de la mañana, y teniendo el prece-
^fite de la puntualidad que los organizadores 
servan, la entrada en la meta puede fijarse, 
P[ox¡madamente, de once y media a doce, 
tiv res'ament0 señala a los corredores taxa-
arneute, como condición precisa, la parti-
/Pacion en esta prueba para alinearse en el 
^ oximo Campeonato de Castilla, señalado H 
Con . agOSt0 Prá^imo; es dech-, que se puede 
isiderar probable la actuación de los va'o-
res madrileños: 
v anuel López, después de sus triunfos del 
0̂ \ f ^nando a Ricardo Montero, Cañar-
• -Uució, Aguirre, Cepeda, Pons, Martínez, 
leya, puede ser uno de los favoritos. 
ênaH ^astro €n €stas pruebas de fondo, eff-
ado, es un competidor serio, 
j j ^ ^ d o Fernández y Ubaldo Muñoz tie-
nen oportunidad para resolver la competenca 
surgida el domingo anterior; dos jóvenes que 
están bien en su categoría de tercera. 
En la única carrera ganada por Telmo Gar-
cía en esta región este año, no seguía a los 
corredores ni participaba Manuel López, que 
esta temporada en Madrid, hasta ahora, es 
el corredor más seguro. En las que he visto a 
Telmo, su actuación ha sido deficiente; xni-
valecía de una indisposición. Con posteriori-
dad, en Burgos, se clasificó el cuarto, ganán-
dole Jesús García y Ubaldo Muñoz. 
El buen puesto conseguido en Irún, por las 
circunstancias que concurrieron, más indican 
aplazar el juicio que encomiar su forma. Tel-
mo no es un corredor de fondo; a la rueda 
podía sostener una distancia de 60 a 70 kiló-
metros a tren duro, llamando tren duro la 
marcha de un Feliciano Gómez, de un Mu-
dó, de un Cañardó, de un Montero. Unos k i -
lómetros antes de la meta, en la carrera in-
ternacional de Irún, Ricardo Montero cae y 
se lesiona; Telmo, al pasarle, observa la es-
cena y escapa; Montero, repuesto, aunque he-
rido, le persigue, le alcanza, le pasa y le saca 
una ventaja de unos segundos; todo esto, en 
seis o siete kilómetros. A pesar de la infor-
mación de un diario madrileño, Manuel Ló-
pez no estuvo en Irún. 
Más meritorio es el triunfo de este niño 
pinturero del barrio de Salamanca, gamuicb 
a las figuras del ciclismo nacional. Fué en 
Eibar; dos vueltas a un circuito; en la pri-
mera pincha Montero, y los catalanes salen 
en tromba, arrancando Cañardó; sale M'ició 
a los 200 metros; a los 100, Pons; después, 
Martínez; el grupo renueva la cabeza del pe-
lotón cada dos minutos; la media horaria es 
de 40; el único del equipo y marca contraria 
qu^ .sostiene el empuje de esioí titanes del 
pedal, gozosos por el despegue, enardecidos 
por el triunfo, .que sospechan eliminado. al 
competidor, es Manuel López. 
En la segunda vuelta han sacado a Monte-
ro una ventaja de ocho minutos. Ricardo se 
retira de la prueba convoncidó que no hay 
cuerda que sujete aquel huracán, al sospechar, 
reflexivo, el esfuerzo que le ex'ge la ca^a 
del pelotón, sabiendo que dias después tiene el 
Gran Premio de Vizcaya, y al observar que 
su compañero de marca, López, va a la cabe-
za del grupo. 
Ultimamente, Telmo García, "equipier" con 
Miguel Serrano en Bilbao, en el Velódromo 
de Ibaiondo, ha ganado a Izarra e Ibáñe^; 
pero el entrenamiento en pista es distinto al 
que precisa la carretera. 
De dudosa juzgo la forma que puede des-
eaivolverse en esta prueba este " routier". 
Miguel Serrano, si toma la salida, "le des-
pegarán". . , . , r 
Francisco Muía, sin designarle como favo-
rito, será de los primeros clasificados. 
Una interrogante es el joven Antonio Gon-
zález, que siendo neófito, en una distancia se-
mejante y con dificultades parecidas, nos sor-
prendió, clasificándose el segundo de la gene-
ral, a unos segundos de Manuel López. 
Quedan varios "amateurs" del pedal que ni 
tienen industrial que abone el kilometraje, en 
caso de triunfo en la prueba, o en su catego-
1 ría, ni coche que siga vigilando la posible 
contrariedad, ni quien facilite nuevos tubula-
res para la carrera, ni quien alargue unos plá-
tanos, agotado el alimento, en momentos Je 
desfallecimiento; ni agua en la s'ed del es-
fuerzo, ni donde acomodarse para un posible 
regreso por avería o agotamiento; estos ad-
mirables aficionados, algunos de ellos, se la-
mentaban de las suspensiones de carreras que 
ha tenido el calendario ciclista facilitado y 
aprobado por la Unión Velocipédica Españo-
la (primera región), y los aplazamientos de 
pruebas. 
Este mismo campeonato de Madrid estnba 
señalado para el día 17 de julio; fué apla-
zado para que las primeras figuras madrile-
ñas pudieran asistir a Zaragoza; luego no 
fueron, pero la suspensión estaba acordada. 
Para este domingo, 24 del corriente, anun-
ciaba la U. V E. (primera región) una ca-
rrera subvencionada por una casa industria!; 
no se ha celebrado; y el Club coloso en este 
minúsculo deporte regional, el Real Madrid 
F. C, recibido por la industria, corredores. 
Sociedades y directivos, con palmas y vítores, 
¿qué sanciones tendrá impuestas por la pri-
mera autoridad ciclista regional al no haber 
cumplido la celebración de las carreras que 
tieme solicitadas, anunciadas, aprobadas y 
publicadas en y por toda la Prensa madri-
leña para los días 24 de abril, 29 de mayo, 
19 de junio?... 
Como los chicos: ¡Que lo digan! ¡Que lo 
digan ! O que las celebren, que es lo que nos 
inticresa. 
Eduardo RODRIGUEZ MORENO 
Billar 
E l torneo "handicap" de la Asociación 
Española de Billar. 
Continúan con extraordinaria animación los 
partidos del torneo de "handicap" que es-
ta Asociación tiene organizado como prepa-
ración del próximo campeonato y como base 
fundamental controlar los promedios de los 
jugadores, a fin de hacer los grupos con la 
mayor exactitud, para con ello buscar una 
verdadera competencia. 
A juzgar por el entusiasmo que existe en-
tre los aficionados, puede augurarse que este 
campeonato venidero suoerará en mucho al 
anterior, tanto por el número de concursan-
tes, como por la cantidad y calidad de juego 
que están adquiriondo los mismos en el pre-
sente torneo. 
He aquí los resultados: 
Primera categoría: A 200 tantos. 
Morguillas vence a Martínez, 200-137, "han-
dicap" para Martínez, 13 tantos; ídem id. a 
Barba, 200-115, ídem para Barba, 13; ídem 
ídem a Sevilla, 200-50, ídem para Morguillas, 
125; ídem id. a Ledesma, 200-154, ídem para 
ídem, 24; Ledesma vence a Barba, 200-13V 
ídem para Barba, 35; ídem id. a Martínez, 
200-176, ídem para Martínez, 35; Marqués 
vence a Sevilla, 200-92, ídem para Marqués, 
130; Sevilla vence a Palacios, 200-198, ídem 
para Palacios, 100; Barba vence a Marqués, 
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200-149, ídem a la par; Cabezos vence a Se-
villa, 200—169, ídem para Cabezos, 125; Pa-
lacios vence a Cabezos, 200-191, ídem para 
Cabezos, 50; Marqués vence a Martínez, 200-
131, ídem a la par; Barba vence a Sevilla, 
200-48, ídem para Barba, 130. 
Segunda categoría: A 150 tantos. 
A la par este grupo. 
Trucbado vence a Uyá, 150-95; Porta-
bella a Iglesias, 1 150-87; Portabella . a 
Ruiz, 150-128; Truchado a Aroca, 150-112; 
Iglesias a Ruiz, 150-117; Uyá a Aroca, 
150-131; Portabella a Aroca, 150-90. 
Tercera categoría: A 100 tantos. 
Tacoronte vence a Caballero, 100-86, a 
la par; ídem a Gallo, 100-82, a la par; ídem 
a Carmona, 100-96, "handicap para Tac j -
ronte, 20 tantos; ídem a Fernández, 100-7[, 
1 la par; Cortés vence a Tacoronte, 100-79, 
"handicap" para Tacoronte, 20 tantos; 
ídem a Caballero, 100-98, "handicap" para 
Caballero, 20; G. Riaza vence a Tacoron-
te,. 100-96, "handicap" para Tacoronte, 20; 
Irañeta vence a Gallo, 100-44, a la par; 
Caballero vence a Gallo, 100-92, a la par; 
Irañeta vence a Fernández. 100-72, a la 
par; Gallo vence a Fernández, 100-87, a 
;a par; Muslares vence a Tacoronte, 100-87, 
a la par. 
Cuarta categoría: A 75 tantos. 
Míravé vence a Flores, 75-66, "handi-ap"' 
para Míravé, 15 tantos; ídem id. a Parrilla 
(J-). 75-6o, ídem para Parrilla, 19; JoveHar 
vence a Flores, 75-57, ídem para Flores, 13; 
ídem id. a Parrilla (F.), 75-67, ídem para Pa-
rrilla, 38; Flores vence a López, 75-68, Hito 
praa_ López, 30; López vence a Miravé. 75-61, 
ídem para López, 19; Moreno vence a Flores, 
75-/3, ídem para Moreno, 30; López venre a 
por el 
Moreno, 75-34, ídem a la par; F. Par-iHa 
vence a Moreno, 75-56, ídem id.; J. Parrilla 
vence a F. Parrilla, 75-58, ídem id.; F. Parri-
lla vence a López, 75-58, ídem id.; Flores 
vence a Tecglen, 75-70, ídem id. ; Flores ven-
ce a Tejedor, 75-59, ídem id. 
Pelota vasca 
B I L B A O 24.—En el frontón Euskal-
duna jugaron esta mañana, a pala. Ga-
llarla I I y Unamuno contra Solozábal y 
Elorrio, ganando estos últimos, que de-
jaron a sus contrarios en 38 tantos pa-
ra 50. 
E l segundo partido fué ganado por la 
pareja Albéniz y Berri , que derrotaron 
a Nervión y Algorteño por dos tantos. 
Por la tarde jugaron en el mismo fron-
tón Chistu I y Arrarte contra los herma-
nos N a r r u ; después de reñido tanteo ob-
tuvieron el triunfo estos últimos por un 
tanto/ , 
Por último contendieron Zár raga y 
Abasólo contra Orúe y Zornoza, que ob-
tuvieron el triunfo, dejando a los prime-
ros en 39 tantos para 50. 
Balompié 
E l Valencia vence al Sans. 
V A L E N C I A 24.—En el terreno de 
Mestalla se encontraron estos equipos, ga-
nando el Valencia por s a o . 
Se distinguió Montes, que marcó los 
tres tantos. 
Los partidos de ayer en Barcelona. 
B A R C E L O N A . — E n el campo de San 
'¿itxti i i i t u t t i t u i t t i t t t t t i i i t i i i i t u ttsxtitstts& 
Andrés el Sabadell fué batido 
Athlétic de Bilbao por 8-0. 
En el campo del Júpi ter jugaron el t i tu-
lar y el Europa, quedando empatados a 
dos tantos. 
Consecuencias de un veto 
L A C O R U Ñ A 24—Hoy, en Santiago, 
y con motivo de las fiestas del Apóstol, 
debían jugar Celta y Deportivo; pero 
el encuentro no se ha celebrado, a cau-n 
de que el Qub vigués se niega a jugar con 
aquellos que no se hallen de su parte en el 
asunto de la Liga. 
E l Deportivo, en respuesta a esta acti-
tud, ha publicado una nota, que está sien-
do muy comentada por la afición gallega. 
Exp ctación 
S A N S E B A S T I A N 24.—Reina gran 
éntusiasmo entre los aficionados con moti-
vo de la inauguración de la gran semana 
automovilista, que comienza mañana dis-
putándose el Gran Premio de San Se-
bastián. 
En los entrenamientos se han alcanzado 
buenas velocidades, sin que los pilotos v 
coches dieran de sí todo cuanto pueden, 
debido a que la lluvia ha entorpecido casi 
siempre la preparación, lo cual no ha sido 
un motivo suficiente para que un público 
numeroso asista a los éntrenos. 
ün aspirante a batir el formi-
dable "record" de Segrave 
Copiamos del "Heraldo de Cuba": 
" E l "record" hecho p o r el mayor 
H . O. D Segrave, de 203 millas por ho-
ra, en el motordremo de Daytona Beach, 
será superado muy pronto y por un mo-
tor mucho menor que el usado por dicho 
"as" inglés. 
Esta es la opinión de sig HaughdahI, el 
magnífico "driver", quien estableció un 
"record", hace algunos meses, de 180,27 
millas por hora. 
"No existe "record" alguno que, bien 
por su tiempo o forma, pueda ser consi 
derado como irrompible", ha dicho mís-
ter HaughdahI. 
Estimo que mí carro será mucho más 
bajo que el que usó Segrave para su "re-
cord", del mismo tipo de los carros de 
carrera usados, frecuentemente, con un 
motor enfrente y otro al fondo. 
Si trato de romper el "record" mundial 
lo haré con un carro que luzca entera 
mente como un tabaco, tan pequeño y l i -
gero que me costará trabajo desenvolver 
me en mi asiento. 
Tal carro reducirá muy mucho la re 
sistencia, y puedo asegurar desde ahora 
que la acción del aire casi pasará des 
apercibida. Esto último es lo que ha eos 
tado a muchos "drivers" no adquirir sus 
velocidades máximas . 
fransportes c c o t i ó m i c o s 
P R O D U C T O D E 
"GENERAL MOTORS 
a c a m i o n e t a 
C h e v r o l e t 
es la que resuelve el problema de un servicio 
rápido, seguro, e c o n ó m i c o , exento de 
averias importantes. Es el vehículo para el 
que no existen malos caminos ni urbes en 
demasía populosas. Llega a todas partes sin 
contratiempo y es el transporte más sencillo, 
mejor y más barato. 
CONCESIONARIOS EN TODAS PARTES 
NUEVOS PRECIOS REDUCIDOS 
(Sujetos a variación sin previo aviso). 
CHASIS comercial , 4.900 pesetas 
CHASIS c a m i ó n de una tonelada. 5.990 » 
TURISMO 6.170 » 
COUPÉ.,...,. 7.700 » 
COACH., . . , 7.600 » 
SEDAN, r r « > . . a . 8.300 » 
lANDAU SEDANí. . , . . . . . . . . . . . 8.600 » 
ROADSTER....w 6.170 » 
CABRIOLET COUPÉ...e 6.350 » 
Precio» en nuestros depósitos de 
BARCELONA, MÁLAGA O BILBAO 
Todos los coches completamente equipados, incluido 
el 5,° neumático, 
l a camioneta de una tonelada vendrá equipada con ruedas 
de madera sin 5.° ncumótico. 
Pequeños motares con motores que per-
mitan de 7.000 a 7.200 revoluciones p*r 
minuto serán suficientes para realizar las 
más difíciles pruebas de velocidad. 
Debemos recordar que cuando el ma-
yor Segrave obtuvo 2.250 revoluciones, 
por minuto, que es su límite, el motor co-
menzó a perder potencia. Esto viene a 
comprobar, una vez más, que se pierde 
velocidad tan pronto como la acción de las-
válvulas no es lo suficientemente rápida 
para soportarla. 
Pero con un motor de 91 pulgadas cú-
bicas usted puede adquirir 120 millas por 
hora a 5.000 revoluciones por minuto, y 
como el motor revoluciona a un alcance 
máximo de velocidad, el carro continúa 
acelerando. 
Creo que el "record" de Segrnve es uno 
que debe ser grabado con letras de oro en: 
la historia del automovilismo; pero tam-
Bién creo que se puede romper como otro 
cualquiera, pues debemos recordar que ca-; 
da "record" puesto ha sido, en seis me-
ses o un año a lo sumo, mejorado consi-
derablemente. 
Guando yo puse mi "record" creí 'que 
nadie podría mejorarlo, y, sin embargo,' 
tengo ahora que pelearlo mucho para ver 
si consigo superar al "as" inglés, que tan 
asombrado dejó a toda la afición automo-
vilística." 
Si otro "dr iver" cualquiera hiciese esj 
tas manifestaciones, no las tomaríamos en 
cuenta ; pero las ha hecho sig HaughdahI. 
el "as" que ha sabido colocar el "sport" 
del timón a una inconmensurable ^Iturai". 
Consejos deportivos por el 
sabio chino "Chin - cha - te" 
Sí eres representante de un Qub mo-
desto en una Federación Regional.de Fút'^' 
bol procura que a las Asambleas naciona-
les vayan delegados que defiendan los In-
tereses de todos, y no los de un solo Qub. 
Si así no lo haces te expones a que c o i 
el dinero de tu Sociedad y el de otras 
como ella laboren por .hundirla, despnc? 
de decir, claro está, que han ido a defen-
der los intereses regionales y laborar pbr 
el sano deporte. 
* * * 
Si eres aficionado a patinar en nieva 
PIDAN A NUESTROS CONCESIONARIOS 
DETALLES DE NUESTRA GARANTIA DE UN AÑO 
GENERAL MOTORS PENINSULAR, S. A. 
Nueva fábricas-
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H E L I O S 
C H E I V R O L E l T E X P O S I C I O N Y V I Í S I T A : 
ten cuidado con los pinos de, la S ie r ra 
porque has de tener en cuenta que nada 
te han hecho, y es muy lamentable q j d 
mientras todos los organismos oficiales se 
dedican a la repoblación forestal tú em-. 
plees tus esfuerzos deportivos en destro-
zar pinos a fuerza de porrazos, dados b i i . i 
con los esquís o con "eso" que tenenW 
encima de los hombros. 
C H I N - C H A - T E 
Casos y cosas del deporté 
Dempsey, en recientes declaraciones he-
chas a la Prensa, ha manifestado que no 
considera a Paulino hombre de suficiente 
clase para medirse con él. 
Qaro que ya comprendemos el "truco" 
que esto supone: al ex campeón le era 
mucho más fácil llegar a "challenger'* 
del título eliminándose con Sharkey, hom-
bre de muy reducido historial, que no cort 
el vasco, cuya combatividad y potencia, 
está quitando el sueño a más de un "as" 
de aquel país. 
* * * 
El Athlétic y el Madrid se están dis-
putando encarnizadamente el concurso de 
Esparza, el excelente medio centro del 
Tolosa, actualmente de excursión con los 
campeones del Centro; a principio de 
temporada llevaban los athléticos la me-
jor parte en esta lucha, pero en la actua-
lidad los madrídistas Ies han minado t í , 
terreno, trabajando mucho y con frutos. 
* * • 
Sérra, el que fué medio ala del Racing 
madrileño, y más tarde del Europa, en cu-
yo Qub inició una gran decadencia en su' 
"forma" de jugador, se halla actualmente"' 
en La Coruña en período de "prueba", 
habiendo ofrecido sus servicios al Depor-
tivo de aquella localidad. . : . 
Según los informes que tenemos, el jue-
go^ desarrollado por el ex racinguista no 
fué del agrado de los técnicos coruñeses. 
* « * 
_ Lafuente, el extremo derecha del Athlé-
tic, estuvo en un tris que no viene á M a -
drid y juega con el "once" titular,, para lo 
cual estaba ya convencido. Enterados los 
directivos del^ Athlétic bilbaíno, iniciaron 
gestiones, y éstas dieron como fruto que 
el excelente exterior rompiera tratos, 
quedando las cosas igual que antes, con 
la sola diferencia de que Lafuente es aho- ¡ 
ra profesional en vez de "amateur" . 
» * » 
_ Travieso, que la pasada temporada per-
cibió en Bilbao la no despreciable suma dé 
25.000 pesetas por firmar la ficha verde 
con los subeampeones de Vizcaya, ha i n i -
ciado tal descenso de forma, que, conven-
cido él mismo de su mal estado, se ha d i r i -
gido a los directivos del Athlétic, dicién-
doles que, como reconocía que estaba muy 
mal, se quedaba en el Qub por lo que 
quisieran darle, que, según noticias, serán • 
400 mensuales. 
* * * 
El día 31 del corriente termina el pla-
zo de admisión de solicitudes de todos los 
aficionados que deseen ser árbitros de 
fútbol. Las 25 pesetas que se cobran en 
concepto de derechos de examen son para 
la Laja del Colegio y no para el Tribunal 
que no percibe un céntimo flor su traba-
jo . Ademas, los que creen que se van a ' 
preguntar "pegas" y cosas "absurdas» 
están por completo equivocados. 
1 ' t P * W > el excelente zagüero 
del Madnd, ha cambiado de parecer^ 1 a 
firmado este año por la Unión, el si .npá! 
tico y modesto Club de Pardifias. Clíro 
esta que d.cho jugador continuará defen-
íójos ^ amateur" los colores de los 
Todo ello ha sido a consecuencia de 
ciertos disgustos entre el mencionado de-
M ¡ T d . ^ l e n t o s de la Junta de í 
P á g i n a 8 E L N O n P T C T K R O 3 5 Í U l l Q 
A O C H O D I A S V I S T A 
—Se paralizó la temporada teatral. 
— D i más bien que ha muerta 
—¿Nada hubo de nuevo en la pasada se-
mana? 
— S ó l o el estreno de una "piecita" en 
Chueca. Y a decir verdad, más hubiesen ga-
nado los aplaudidos autores de "Las chicas 
de Molinero" con haber dejado inédito el "in-
dorman ". 
—Obra regularcilla, ¿no? 
—Obra mala, querido Campomanes. Cuanto 
más amigos, más claros; y a los autores de 
" L a s chicas de Molinero" les debemos la ver-
dad sobre todas las cosas. ¡Lást ima de pa.ti-
tura del maestro Font! Puesta en otra obra 
hubiese sido un alboroto. 
—Oye. Me han dicho que en Chueca se pre-
para una revista "a todo meter"; ¿es verdad? 
—Cierto. Mañana se lee a la compañia una 
"revista" en un acto con el título de "Las 
aviadoras", de la que son autores Pepe 
Lucio y Manolo Soriano, y a la que han 
puesto música los maestros Alonso y Belda. 
—De la nueva obra se dicen por ahí mil y 
una alabanzas. 
— E s o he oído. Parece se trata de un ver-
dadero modelo en el género, y la Empresa 
piensa montarla con verdadera fastuosidad. 
Los maestros Alonso y Belda "han echado el 
resto", escribiendo una preciosa partitura, de 
la que parece se destaca con brío admirable un 
**himno" a la Aviación española. 
—¿Truco tenemos? 
•—Por las trazas... 
— Y dime: ¿la compañía seguirá en la mis-
ma forma que ahora? 
—Parece que habrá "cambios"; pero por 
el momento no me pertenece decirte cuáles 
sean. Sólo sí te anticiparé que el gran Pepe 
Moncayo vuelve a Chueca para estrenar la 
obra. 
—Dicen que vuelve a sonar el nombre de 
Moncayo para la compañía del Lírico Nacio-
nal. ¿Es cierto? 
—Sí . L a Empresa ha parlamentado otra 
vez con Pepe, y parece que la cosa va por 
vías de arreglo. Así como también es cierto 
que se han reanudado las "conversaciones" 
con Eugenio Casáis. 
—¿Otra vez? 
—¡ Otra vez! 
—Pues a mí me habían dicho que Casáis 
era uno de los aspirantes a la Empresa de 
L a Látina... 
— H a tirado por ahí sus "tiros", y quién 
gabe sí al no arreglarse con la Zarzuela, y si 
desaparecen los dos o tres pretendientes al 
teatro de la plaza de la Cebada, no fuese 
Casáis quien actúe allí la próxima tempo-
rada. 
— Y de no ser él, ¿el maestro Alonso al 
¡frente de una compañía eminentemente Urca? 
¿Rambal con Méndez Laserna? 
—¡ Quién sabe; quién sabe ! Ahora, que tú 
has oído campanas y no sabes dónde: el 
maestro Alonso, si une su nombre a alguna 
Empresa, no será a la de L a Latina, sino a 
la que rija los destinos del teatro de Noveda-
des. 
— ¿ T ú crees? 
—Por lo menos, esos son los rumores cir-
culantes; como asimismo parece verosímil 
que al frente de la futura compañía vaya 
JEduardo Marcén. 
— Y del Centro, ¿sabes algo? 
—Que, hasta la fecha, el nuevo teatro Cal -
derón no tiene empresario. Ese teatro no de-
bió quedar en otras manos que las de Mén-
dez Laserna, y a estas horas ya se sabría 
todo el plan de la temporada. 
— ¿ Y no podría suceder?... 
—¡ Quién sabe! 
—Me han dicho que la Empresa de Eslava 
está preparando ya su temporada de invierno. 
—Sí . Y uno de sus aciertos fundamentales 
ha sido contratar a Ramón Peña. 
— ¿ A Ramón Peña? 
— ¿ T e sorprende? 
—Hombre; como su contrato en la Zarzue-
la era cosa descontada... 
«—Eso parecía; pero por las trazas, todo lo 
convenido fué de palabra solamente, y como 
el tiempo pasaba y no veía Ramón término 
definitivo a la íonnalización de su contrato, 
pues, aprovechando las ventajosísimas condi-
ciones que se le ofrecían de Eslava, y previo 
el cortés "aviso" a los del Lírico Nacional, 
Peña vuelve al teatro de sus grandes triun-
fos. 
— i Bien 1 j | Eso está bien!! 
— P a r a Eslava también se ha contratado 
a Pilarín Escuer y a la insustituible Loló 
¿Trillo. 
— Y a Perico Barreto. 
—No; Perico Barreto ha salido ya a provin-
cias con Videgaín y las alegres huestes de 
Romea, teatro donde actuará todo el invierno. 
— Y de la futura compañía de Pavón, ¿qué 
sabes? 
—Que en firme están contratados Dolores 
Cortés, Anita Hernández, María Pastor, V i -
cente Aparici, etc., etc. 
—Ayer cerró sus puertas Pardiñas, ¿no? 
—Milagrosamente, no. H a habido una pró-
í roga de dos días, garantizando los gastos de 
Ja compañía una persona ajena a la Empresa. 
—¡ No me lo digas l 
—Pues sí te lo digo. L a compañía se "plan-
t ó " el sábado por la noche, y gracias al va-
lioso mediador, todo está en calma durante 
cuarenta y ocho horas. 
—Pero dime: ¿qüé ha pasado allí? 
—Una de las cosas más pintorescas de 
cuantas puedas imaginar. T ú habrás oído ha-
blar mil veces de contratos firmados a des-
pecho de toda lógica, contratos arbitrarios, 
absurdos, ¿ verdad ? ¡ Pues ninguno igual al 
que ha firmado con Pardiñas el empresario de 
la compañía que ahora actúa al l í ! 
—Por ejemplo... 
— ¿ P o r ejemplo? Escucha y agárrate para 
no caer. A l firmar el contrato cada una de 
las dos Empresas—de compañía y de gastos— 
dijo los suyos respectivos. L a de "gastos" 
tenía 1.200 pesetas; la de "compañía",, t..{00. 
Y el compromiso se firmó de este modo: la 
Empresa de gastos retiraría de taquilla, a dia-
rio, las primeras 1.200 pesetas que entrasen, 
y en caso de que no se hiciese de ingreso tsa 
cantidad, la Empresa de compañía se obliga-
ba, a diario, a suplir la difereiteia hasta las 
i.200 pesetas. /*/ resto del ingreso ( ? ) sería 
para la Empresa de compañía, y si rebasaba 
de las 1.300, el sobrante se distribuiría al 50 
por 100. 
— E s decir: que fuese mal o bien el nego-
cio, la Empresa de "gastos" cubría los suyos 
diariamente, ¿no? 
—Justo. 
— Y la de "compañía", contra una esquina. 
—Cabalmente. 
—¡ Qué barbaridad I 
— Y claro; el resultado fué el que se pe-
día . . . ; que en los días de actuación, todo, ín-
tegramente todo lo que y i t r ó en la taquilla, 
pasó a manos de la Empresa de "gastos", 
sin que la de "compañía" percibiera una .'ola 
peseta, y a más quedase debiéndola a la otra 
las diferencias diarias entre lo recaudado v 
la cantidad "tipo" de 1.200 pesetas. , Com-
prenderás que, esto sentado, se produjo el 
conflicto económico que era de esperar 1 
— T e juro que se cuenta y no se cree. 
—Pues como te lo digo. 
—¡ Un verdadero contrato leonino! 
—¡ Ni más ni menos I 
—¡ Válpame Dios 1 
— T e digo que los hay de arroba. 
—Chico; la serie de los números primos 
es ¡limitada. 
— j Hay más cosas ? 
—Que yo sepa... ¡ Ah, sí 1 E n plazo breve lle-
gará a Madrid Ricardo Calvo. Parece trae 
el propósito de formar compañía, a cuyo efec-
to ha escrito a Antonio Navarro.. . 
—¡ Caray con Navarro! No oigo hablar de 
asunto teatral interesante en que no suene el 
nombre de Antonio Navarro. 
— E s natural. Navarro es inteligentísimo, 
simpático, activo, y como de "cosas" teat-a-
les sabe más que "la paloma azul", pues ló-
gicamente, en cuanto surge un asunto de im-
portancia, se busca a Navarro como la pa-
nacea. 
— ¿ Y los proyectos de Calvo son? 
—Navarro podrá contestarte. Y o sólo <é 
que conferencia a diario con un prestigioso 
empresario madrileño, y que son legión los ac-
tores que parlamentan con nuestro volumino-
so amigo. De otras cosas sé que la compañía 
de Paco Alarcón y Ricardo Canales empeza-
rá a primeros de septiembre, v que ya tiene 
firmados negocios hasta el Sábado de Gloria, 
día más, día menos; que Felipe Sassone haré 
algunas reformas en su compañía; que a 
Luis Bori le quiere contratar 1a Chelito para 
dirigir su negocio de Eldorado; que Mercedes 
Paredes va con la compañía Ar iño-Romea: 
que el joven galán Pepe Latorre forma -.om-
pañía, y que con él irá de primera dama 'a 
Solano y no la Cortés, como ha dicho un dia-
rio madrileño—sentado que la Cortés es ca-
racterística y no primera dama y que está 
contratada en P a v ó n — ; que Manolo París 
está en inteligencia con Gregorio Martínez 
Sierra para formar una compañía, que djfi-
giría el primero y de la que el insigne autor 
sería socio capitalista y mentor artíst ico; que 
Cándida Suárez forma un pequeño grupo 
artístico, en el que figurarán el famoso bai-
larín Becerra—que popularizó su nombre esta 
última temporada en Eslava—, vna colección 
de chicas guapas y un "humorista" muy 
aplaudido para "hacer de reír" en !os en 
treactos, y que empezará su "tournée" por las 
provincias andaluzas. 
—Hombre, y ya que hablas de "hacer de 
reír", ¿qué me cuentas de los cinematogra-
fistas dados de baja en la Sociedad de E m -
presarios de Espectáculos? 
— T e cuento lo que tú quieras. Ahora, que 
si lo que quieres es saber algo de la "plan-
cha" que han tenido la comodidad de tirarse, 
¿eh?, pues que ha sido de Hs i.iolvidables: 
presentaron tres querellas criminales por in-
jurias contra la Junta directiva de la Socie-
dad de Empresarios, y el Juzgado del Hospi-
cio rechazó las tres por no merecer el mo-
desto honor de la admisión. 
—; Bonita plancha 1 
—Lógica consecuencia y fin adecuado a la 
graciosísima "revolta" promovida por el tra-
vieso Manolo Herrera. Y ahora déjame des-
cansar un poco. Toma la palabra y dime r^an-
to sepas. 
—Con mil amores. L a compañía lírica Ca-
ballé-Vendrell comenzará su actuación el 23 
de septiembre en Valencia, donde actuarán 
hasta el 25 de octubre; después hará una 
temporada de cuarenta días en Santander, de 
donde pasarán a Bilbao, San Sebastián, Bur-
gos, Valladolid y Salamanca. 
— Y luego a Galicia, ¿no? 
—De no arreglarse el contrato para Amé-
rica, sí. L a compañía de Pepe Serrano em-
pezará a funcionar el 7 de septiembre en el 
Pradera, de Valladolid, yendo luego a Zamo-
ra, Burgos, Logroño, Zaragoza—donde du-
rante los días de las fiestas del Pilar se es-
trenará "Los de Aragón"—, y más tarde a 
Barcelona, dándose allí la primera audición 
de "Las hilanderas". S é que los de L a r a ob-
tienen grandes éxitos en todas las plaZ4l 
que actúan. 
—¡Gran compañía la de D. Eduardo 1 
—Sí , señor; y así se comprenden sus triun-
fos recientes en Pamplona y San Sebastiá 1. 
E n todas partes estrenan " E l hijo de Poli Jú-
nela", del glorioso Benavente; "Poca cosa es 
un hombre", " A martillazos" y "Una noche 
de primavera sin sueño". 
—Ahora está en Vigo, ¿no? 
— S í ; ayer debutaron en el García Barbón, 
contratados por la Empresa Méndez Laserna, 
que luego los lleva a L a Coruña y Giion, 
siguiendo los de Lara su campaña por las pro-
vincias del Norte, desde donde irán a Bar-
celona a actuar tres meses, y de allí, a su 
teatro titular de Madrid y a estrenar un sin-
número de obras de los más prestigiosos au-
tores. 
— ¿ Q u é tal van las compañías que actúan 
en Barcelona? 
—Mal. E n Eldorado, la de Alba-Bonafé 
se defiende actualmente con gran esfuerzi; y 
en el Barcelona, los de Eslava, di Valeacia, 
están a un pelo del "cierre". 
—Dime—ya que hablas del Eslava, de V a -
lencia—, ¿es cierto que ha contratado la E m 
presa a Nieves Barbero? 
— E s cierto. Nieves Barbero será, con R i -
cardo Puga y Celia Ortiz, figura princijwl 
del cartel del popular teatro valenciano. L a 
compañia lírica de Manolo Velasco ha i:hii-
tado con éxito en Alicante. Las huestes de 
Leandro Alpuente están haciendo una bonita 
actuación por provincias. Con ellos ha vuHto 
la primera actriz Elv ira Pacheco, y en hrtve 
estrenarán en Granada la comedia de Rome'o 
Marchent y Ramos Albó "Antes... bésame", 
ya estrenada en Zaragoza, y que hubo te me-
recer de la crítica de la gran crpital los más 
cálidos elogios. Sé que María Luisa Moneró 
tiene el propósito de formar compañía; / qne 
a esa monada de criatura que se llar a Con-
ch'ta Constanzo se le hacen tentadoras pro-
posiciones de Barcelona, de Valencia, de San 
Sebastián y de Buenos Aires. 
— ¿ P e r o ha dejado la compañía de Romea? 
—¡Ca, hombre! Ni a tiros. Conchita Gxip-
tanfo oye todo lo que le ofrecen y... sigue 
pensando en no salir de su Madrid; y en Ro-
mea debutará con la inauguración de la pró-
xima temporada. ¡ Y ahora soy yo quien sica 
bandera blanca y pide una tregua! 
—Descansa, hombre, descansa Mientras, yo 
escribo una carta a Enrique Rambal recomen-
dándole una "chica del conjunto" para^ que 
la contrate durante su actuación en Pavón. 
— ¿ P e r o viene a Pavón Rambal? 
—Debutará el próximo 7 de agosto, y allí 
dará a conocer su magnífico repertorio de co-
medias y melodramas de gran espectác. !o. 
—Creo que trae montadas las obras con 
lujo fastuoso. 
— Y o , por hoy, nada te digo. Cuando de-
bute ve a verlo, y juzgarás. 
—Bueno, bueno. Tú ahora escribe; yo te 
espero. 
—Mira, para que no te aburras, lee mien-
tras esos cantables de " L a s chicas de Moline-
ro", estrenada en Chueca. T e juro que hay risa 
para todo el año. 
— I A ver, a ver! 
—Déjame el "placer de leerte en voz a'.ta 
unos cuantos versitos. V e r á s : 
"Cerraré la revista con broches. 
¡Buenas noches! Buenas noches! 
Cerraré la revista con ius broches. 
¡Buenas noches! Buenas noches! 
A l salir, hallarán cerca los coches. 
¡Buenas noches! Buenas noches! 
Y mañana, de fijo voh>erán... 
¡Buenas noches! ¡Buenas noches!'' 
— I ¡ Jesús me valga I ! 
—Pues así casi todos. Lee, que te juro pa-
sarás un buen rato. 
Nuestros músicos 
G E N T E E X T R A Ñ A 
Mañana, martes, 26, comparecerá 
ante los Tribuna'es el famoso cri-
minal el "Hombre-Gorila" 
Q u e a s e s i n ó a v e i n t i d ó s m u j e r e s 
E l maestro Font, que como Vives, Serra-
no y Luna, no se ha dedicado todavía a explo-
tar el auto-bombo, aul idad muy necesaria en 
estos tiempos, que escribiendo un chotis y 
un charlestón, ya se adquiere fama de com-
positor genial. 
g a c e t í T l a s 
P A R D I Ñ A S . — Esta noche, a las diez y 
tres cuartos, "reprise" de " E l caserío". Por 
la tarde, " E l carro de la alegría". E n la 
presente semana, función extraordinaria en 
homenaje a los autores de " E l carro de la 
alegría", en la que tomarán parte valiosos 
elementos. 
üal i «-j.m ü o r a a o r - p i n t o r . Avisos-i d l CORREDERA 4I.TA. 12. PRAL. m I , 
Es t e es E a r l e Welson, ' conocido por el 
" Hombre-Gori la". 
N U E V A Y O R K — L o s lectores de E L 
N O T I C I E R O D E L L U N E S , de Madria , 
saben ya, por noticias radiote legráf icas 
dadas en su oportunidad, la de tenc ión por 
la P o l i c í a norteamericana del famoso 
"Hombre-Gori la", autor de m á s de vein-
te asesinatos de mujeres. 
A h o r a se conocen detalles espeluznantes 
del "trabajo" de este "castigador" cal i -
fornrano, que ha dejado en mantillas a to-
dos los Barba-Azules y Landrus que han 
emocionado al mundo en todas las épocas . 
Se ha descubierto que E a r l e Welson, 
conocido ya umversalmente por el " H o m -
bre-Gori la", en los ú l t i m o s días anteriores 
a su captura había a ñ a d i d o dos nuevos 
asesinatos a la serie espantosa de que se 
enorgul l ec ía . 
Y a e s tá perfectamente esclarecido que 
el "Hombre-Gori la" es autor de ve in t idós 
asesinatos, cometidos todos en circunstan-
cias muy parecidas, en la r e g i ó n compren-
dida entre las ciudades Atlantic Ci ty y 
San Franc isco de Cal i fornia . 
Mataba las mujeres con la facilidad y la 
impunidad del que mata chinches. 
A l l á por el a ñ o 1925 f u é cuando E a r l e 
Welson c o m e n z ó a preocupar a la Po-
l ic ía . 
V i v í a entonces en Boston. U n a noche, en 
una pens ión de familia, e s t r a n g u l ó y robó 
a la señor i ta Mae Piee, be l l í s ima actriz 
neoyorquina, que había ido a la citada po-
blac ión con una c o m p a ñ í a de c ó m i c o s . 
E n el mes de noviembre de dicho año , 
una mujer llamada L e n a Wiener, de trein-
ta y tres a ñ o s de edad, fué encontrada 
estrangulada en Filadelfia. E n los d ías su-
cesivos del mismo mes otras varias muje-
res fueron halladas muertas por el mismo 
procedimiento en la misma ciudad. 
Poco después , en marzo siguiente, la 
linda señor i ta E v a Knott perec ió ahogada 
por un individuo desconocido en la pen-
s ión que la v í c t ima regentaba. 
E n octubre de igual a ñ o , en las ciuda-
des de Portland (Estado de O r e g ó n ) , Seat-
tle (Estado de W á s h i n g t o n ) , L o s Ange-
les y San Francisco, fueron cometidos Jí-
versos c r í m e n e s horribles, que causaron 
sensac ión enorme. V a r i a s m ü j e r e s , j ó v e -
nes todas ellas, murieron estranguladas per 
personas a la sazón desconocidas, que des-
pués de matarlas las despojaron de su 
dinero y alhajas. 
No obstante las pesquisas que se hicie-
ron, los culpables permanecieron en el 
misterio. 
Agi l como un tigre, salta las ventanas, 
recorre los bosques y lucha con sus per-
seguidores. 
Pero este t r á g i c o balance no ha termi-
nado aún . Sigamos. A principios de ejr.e 
a ñ o de 1927 se descubrieron otros asesi-
natos semejantes en Peterbourg (Estado 
de Indiana) , y en el mes de marzo, la se-
ñori ta Mabec Wood f u é estrangulada en 
su casa por un sujeto que pudo y logro 
huir sin ser visto. 
U n mes m á s tarde, otras dos mujeres 
fueron estranguladas en Filadelfia. 
Y a por entonces comenzaron a recaer 
sospechas sobre el "Hombre-Gori la" , que 
ahora se ha averiguado ser autor ú n i c o ie 
todos estos c r í m e n e s ; y en julio pasado, 
v i é n d o s e en trance de ser detenido, pasó 
la frontera y se r e f u g i ó en el Canadá. 
T E A T R O C H U E C A 
G R A N C O M P A Ñ I A D E R E V I S T A S 
E l l l o e s 
c o n o u r r i d o 
m á s f r e s o o 
d e 
y 
M s d r 
A l l í p r o s i g u i ó infatigable su miserable 
deporte. E l día 9 llego a Winiperg , y ?¡n 
perder minuto, horas después , estrangu-
laba a una muchacha de catorce años lla-
mada Ñ o l a K o w a r . A la m a ñ a n a siguienve 
repit ió la hazaña con la dueña de la fonda 
en que se hospedaba: la s eñora E m i l i a 
Patterson. 
L a P o l i c í a lo d e s c u b r i ó esta vez e í n t e i -
tó prenderle. E l "Hombre-Gor i la" tuvo 
habilidad suficiente para huir a la aldea 
de Ki l larney. 
L o s agentes que le p e r s e g u í a n rodearon 
la casa donde se r e f u g i ó , y tuvo que ren-
dirse el criminal. Pero un cuarto de hora 
después c o n s i g u i ó huir por una alta ven-
tana y se internó en un bosque p r ó x i m o . 
D e s p u é s de una larga persecuc ión fué 
preso nuevamente, no sin que el fugitivo 
hiciera una resistencia desesperada, pues 
c o n o c í a el fin que se le preparaba. 
Mañana , martes, c o m p a r e c e r á ante la jus-
ticia; pero ya ha perdido popularidad. 
E n la pr is ión , donde es tá puesto a cu-
bierto de todo intento de fuga, el "Hom-
bre-Gori la" niega e n é r g i c a m e n t e ser autor 
de crimen alguno; pero es tá comproba.10 
sin ninguna duda que ha asesinado en los 
Estados Unidos y en el Canadá por lo 
menos ve int idós mujeres. 
E l astuto criminal c o m p a r e c e r á m a ñ a -
na, martes 26, ante los Tribunales de 
Winiperg, y es creencia general que será 
condenado a la pena de e l e c t r o c u c i ó n . 
E a r l e Welson permanece tranquilo. E s 
muy joven y, como ya he dicho, natural 
de Cal i fornia . S u padre era i n g l é s y su 
madre de origen mejicano. Y ambos han 
sido personas honorab'es. 
E l "Hombre-Gor i la" ha perdido popu 
laridad por su falta de ga l lardía . L a s per-
sonas morbosas que se apasionan por estaá 
figuras del crimen hubieran preferido que 
este extraordinario B a r b a - A z u l , lejos '1c 
negar su obra de genio del mal, se hubie-
ra mostrado orgulloso de ella y la hubieca 
declarado como su mayor timbre de gloria 
L u i s R . D E C . B A L B O A 
el 
enido 
Las oposiciones * 
aux liares del Institu. 
to de Comprobación 
Anoche se ha facilitado la ^ • 
nota: d i e n t e 
" E l Jefe del Gobierno, recogiendo ¡«r 
maciones de las que tan frecuentemem 
a b e y agradece, siempre que las insn ' 
honrado propós i to de que las cosas «L J 
gan en justicia y con razón, ha inten 
en el caso de adjud icac ión de plazas rt 
jefe y tres auxiliares t écn icos de la S 
de A n á l i s i s Q u í m i c o del Instituto ¿ ^ r ^ 
probac ión , el que aparentaba ofrecer al 
anormalidad, que su detenido estudio d 
nece por completo. a«va . 
E l Tr ibunal para las oposiciones con 
cadas acordó no cubrir ninguna plaza 
que los aspirantes a ellas demostraron^' 
suficiencia ante un ejercicio práctico £ 
o menos concretamente incluido en el 
grama, pero de notorio valor z o x n J ^ 
tono de la capacidad preciáa para las f, 
ciones que se trata de llenar en el í 
tituto. Meses d e s p u é s se convocó un 
pho concurso de m é r i t o s para cubrir i 
mismas plazas, y como llenaran sus c 
diciones, entre otros, dos de los señor"' 
que formaron parte del Tribunal de od̂  
siciones y ninguna incompatibilidad 
contra se había previsto, ni se podía Dr? 
ver, a ellos han sido adjudicadas dos d 
las plazas creadas en el Instituto de Con)6 
probación, que no só lo no pesa nada 
bre el E r a r i o públ ico , sino que le produ^ 
importante beneficio, además de garanti 
zar la buena calidad y estado de los su* 
ros y medicamentos que se expenden ai 
públ ico . 
Por otra parte, ninguno de los denun 
ciantes expone nada en contra de la ca 
pacidad de los elegidos, l imitándose a se* 
ñalar lo que juzgan anormalidades en d 
procedimiento, resultantes, si las hay, de 
la circunstancia imprevistamente presen, 
tada de no haberse cubierto ninguna plaz¡ 
en las oposiciones convocadas. 
E l hecho real es que ellas se han otor-
gado a personas competentes y de alto 
concepto científ ico en la especialidad, con 
lo que el servicio púb l i co no sufre lesión 
ni a persona alguna se le ha desconocido 
su derecho." 
HERNIAS 
B r a g u e r o s c i e n -
t í f i c a r a e n t e . 
J C a m p o s 
ú n i c o M E D I C O 
O R T O P E D I C O 
d e M A D R I D 
l ittgusto Fi^ucroa 8 
30 S E G U N D A S T I P L E S 
G R A N O R Q U E S T A 
LA CAMIONETA DE 2 TONELADAS 
p e r f e c t a 
R E N A U L T 
E C O N O M I C A , con motor 10 C . V . 
R A P I D A , con motor 15 C . V . 
C a m i o n e s de 1, 2 , 3 1/2 y 5 t o n e l a d a s 
E n t r e g a inmediata. 
S. A. E. de Automóviles RENAULT 
D e p ó s i t o y oficinas: 
M A D R I D : Avenida oe la P i a z a de Toros, 7 y 9, 
S E V I L L A : Martin Vi l l a , 8. ( E n L a Campana.) 
Agencias en (odas las capitales de España 
. L A X A N T E M A R A V I L L O S O 
M U Y D I U R E T I C A 
F L U I D I F I C A D O R A D E L A B I L I S 
F A V O R E C E L A N U T R I C I O N 
Resultados sorprendentes en enfermeda 
des del h ígado y del r iñon. E s también 
agua de mesa, especial para artrít icos y 
hepát icos . 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
talle ie lotoiífl laura. III 
(antes Leal tad) 
M A D R D 
M O T O R E S 
G A S O b l I N A - D i E b E b - G A S 
G r u p o s iVIolo - t = í o m fc>ai 
i n s t a l a c i o n e s d e r i e g o 
C O M P A Ñ Í A H E R R E R A 
OE 
M O T O R E S I N D U S T R I A L E S , S. A . 
M A O F R I D 
V e l á z q u e z , 3 2 . - T e l f . 5 4 . 8 2 1 
ESPECTACULOS 
PARA HOY LUNES 
A P O L O . — A las siete. E l sobre verde. 
A las once. E l sobre verde. E l martes 26 
beneficio de la gentil artista L a Yaiikee 
con E j sobre verde. 
P A R D I Ñ A S . — A las siete. E l carro de 
la alegría. A Us diez y tres cuartos, El 
caser ío (estreno en este teatro). 
C H U E C A - — A las siete (corriente), 
Chamberí por Hortaleza. De buena cepa y 
Las n iñas de Molinero. A las once (er.pe-
cial) , Chamberí por Hortaleza, De buena 
cepa y L a s niñas de Molinero. 
F U E N C A R R A L . — A las seis y tres cuar-
tos y diez y tres cuartos, presentación de 
Lui s Esteso y Luis í ta Esteso al frente de 
una colosal compañía de variedades. 
P A V O N . — A las seis y media y diez y 
tres cuartos, nuevo y gran programa de 
varietés . Debuts: Baider (venirilocuo),Al-
fonso Gimeno ( c a m p e ó n de España, bailes 
de resistencia) y otros artistas. Precios 
populares. 
Z O O - C I R C U S ( A l c a l á . 76).—Compañía 
internacional de gran fama. Magnífica co-
lecc ión de fieras. A c r ó b a t a s , excéntricos, 
clowns, n ú m e r o s cumbres: L e s Madrigaly, 
jockeys; L e s All isson, saltadores; Las 
águi las humanas. A las seis y diez y me-
dia. Visita al parque z o o l ó g i c o , desde diez 
mañana. Ult imo día. 
C I N E M A X . — A las seis y diez y cuar-
to, programa de estrenos. Ladrón por 
amor ( in tere sant í s ima) , L a película sin tí-
tulo (gran s e n s a c i ó n ) y Harold, apasio-
nado (una hora de r isa) . 
P R I N C I P E A L F O N S O . — A las seis y 
medía y diez y medía , Revista Pathé, So-
doma y Gomorra, o E l castigo del cielo; 
Piratas de ocas ión . 
C E R V A N T E S . — A las seis y diez y me-
dia, Curvas peligrosas ( c ó m i c a ) . Tributo 
del mar (por Kennet Harland) , Caza a 
bordo ( c ó m i c a ) , Su hora (por John Gil-
bert) 
R O Y A L T Y . — T a r d e , a las seis y me-
dia; noche, a las diez y media, estreno. 
E l ladrón de Pajtaj ( c ó m i c a ) , estreno, U 
represa de la muerte (por George O'Bnen), 
estreno, L o b o de monte (por Charles Jo-
nes). 
R E A L C I N E M A . — A las seis y media 
y diez y media, s a l ó n ; diez y tres cuartos, 
terraza; Actualidades Gaumont, Piratas de 
ocas ión , Sodoma y Gomorra, o E l castigo 
del cielo. 
C I N E M A G O Y A . — J a r d í n del Cinema 
Goya. Noche, a las diez y media, 
jazz-band del Folies, Noticiario Fox, 
E l ú l t imo crimen. 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — A la» 
seis y cuarto y diez y cuarto. Actualida-
des Gaumont, Burlador burlado, Su áni* 
co amor, L a s culpas de los hombres. 
C I N E M A A R G U E L L E S . — A las seis y 
media y diez y medía , Charlot, sacamue-
las ( c ó m i c a ) ; Dos novelas de amor, Blan-
ca Nieves ( superproducc ión , interpretada 
por Jane Novak y Hqusc Peters). 
C I N E D E S A N M I G U E L . — A las c:nco 
y media, sa lón , y a las diez y media, terra-
za; L a s novias de don Juan, L a gran du* 
quesa y el camarero (por Adolfo Meo-
jou), Miguelita (por Sall l O'Neic) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . - A la* 
seis y cuarto y diez y media, Don Timo* 
teo, hombre mosquito; E l conductor ae 
taxis. Homicida (por T o m á s Meighain). 
C I N E D E L C A L L A O . — A las seis 1 
media, sa lón , y diez y media, terraza; iaS 
novias de don Juan, Miguelita (por Sally 
O'Nei l l ) , L a g r m duquesa y el camarero 
(por Adolfo Menjou) . . 
C I N E B I L B A O . — T e l é f o n o 
las seis y medía y diez y medía, Astuci3 
rural (por Josefina H i l l y Leo Maloney). 
L a cl ínica del doctor Lanceta (estreno). 
Hijas pródigas (por Gloria Swanson, eS' 
treno). .. 
C I N E M A D R I D . — A las seis y media 
y diez y media. L a marcha nupcial y ê 
de oro. Gran programa. 
González Byass y C. 
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